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L A S E Ñ O R I T A 
D o ñ a M a r í a L u i s i C a b r e r o B l a n c o 
falleció en Hortera el día 6 de abril de 1919 
d e e p u é a ele r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
I . F * . 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e d o ñ a R a m o u a H Í a a c o H e r r e r a ; h e r m a n o s i k ) f i a E m i l i a 
y d o n J o s é M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n E r a n c i s c o B l a n c o ( í i ' u s é n t e ) - y 
i l o n R a f a e l R a s i n e s ; t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s -
t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n ' a l o s f t i n e r a l o s « [ l ie 
p o r e l e t e r n o d e f e c a n s O ' d e s u a l m a se c e l e b f a f f t n j u a ñ a n a 
l u n e s , a l a s d i e z d o l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o ( p i i a l 
d e M o r i e r a ; f a v o r p o r e l q u e q u e d a r á o a g r a d e c i d o s . 
M o r t e r a , 13 d e a b r i l d e 191Í». 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e so c e l e b r e n m a ñ a n a l u n e s , e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n t a L u c í a , s e r á n a p l i c a d a s p r e l e t e r n o d c s c a i i s o - , d e s u a l m a . 
Pe h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n < ; i a s e n La torma a c o s t u m b r a d a el e m í -
n c i i t í s i m o y e x c e l e n t í s i m o C a r d e n a l ( ' o s , A r / . o b i s p n d e V a l l a d o l i d . y e l é icce-
l e p t í s i m o e i i u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s . 
L A P R O P I C I A . A g e n c i a d e P o m p a s f ú V i c h r e s d e C e f e r i n o S a n M a r t í n . Á l a r a e d f i 
• P r i m e r a . 20 y 2 2 . — T e l é f o n o i 8 1 . — S A N T A N D E R 
L A S T S l O R A 
a INES VELHSeO GOMEZ 
io en el pueblo de \ x m \ k Penagos el día 7 do ú x \ \ 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . R . 
Sus desconsolados hijos don Hilario y doña Elisa (viuda de Quirós), 
hija política doña Heliodora Martínez, nietos Antonio e ínas, 
tios, primos y demás parientes, 
srpLICAX a sus an igos la-(üicuiiiü'mleii a Rips A I K ' S -
tro Señor en sus oracioi ÍS y asistan a Los íunerales qaoi 
por el eterno Scscatíso dé su alnia<. se relrhrar;iii ma.0aj\a 
lunes, 11 del corriente, a las diez fie la mañana, en !a igle-
sia de San .luán BajutiSta de dicho pueblo; por cuyo favor 
((uedarán reconocidos. 
Arenal de Penagos, 13 de abril de lOlí). 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SKÑOR 
D. LUIS LflVIN COTERIbLO 
que falleció en Santander el 13 de abri l de 1918 
I M O S E C E S D E K E C I H I H L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V L A B E N D I C I O N A B O S T Ó L I O A 
CP- < • P . ) 
S u e s p o s a d o ñ a M . d e l M i l a g r o ( í a l i o ; s u s l u j o s R e ñ í a n l o y L u i s M a r í a ; 
s u m a d r e d o ñ a A d e l a i d a C o t e r i l l o . v i u d a d e L a v í n ; h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s t e n g a n l a c a r i d a d d i ' • • m - o m e n -
d a r l e a D i o s N u e s t n . S e ñ o r . 
• a n t a n d e r , 18 d e a b r i l d e Í 9 1 9 . 
L e o p o l d o R o d r i H F . S i e r r a Joaquín LomDera C a m i n o . 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
y s i f í l i o g r a r i a . 
A p l i c a c i o n e s d e r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z . a i r e 
c a l i e n t e , e t c . 
C o n s u l t a d e d i e z a u n a . 
M U E L L E , 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 923 . 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r d e l o s T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . 5 , S A N T A N D E R 
C I R U J I A tiENERAL* 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s d e s l a 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. 
mujer.— 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e M a d i i d -
C o n s u l t a d e d i e z a u n a y d e t r e s a s e i s . 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a a In A l a m e d a 
P r i m e n a , n ú m e r o 2 , p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102 
José Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j f a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
C06 y s u s d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s , d e o n c e y m e -
d i a a u n a , e x c e p t o l o s f e s t i v o s . 
B U R G O S , . N U M . 1 . S E G U N D O 
OP. S á i n z d e V a r a n d a . 
P a r i o s y e n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
F.x p r o f e s o r a u x i l i a r d o d i c h a s a s i g n a -
t n r n s e n l a F a c u l t a d d e Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a r.'e n a 1 . — S a n F r a n c i s c o , 27 , 2••, 
T E L E F O N O 971 
" N U E S T R A P R E S E N C I A E N G I B R f l L T f l R " 
i r a i i i m m i n L 
Con fiase flocueí>lískjiiii d i jo rpi/i no |)odei- una navaja de aquellas d imi nsio-
prnsalia hablar, pero qrre ín bacía en S^TI- t i es , resppj&jiift q u e el arma en «Mes1 ion s»1 
L O S P R E V I S O R E S DEL PORVENi, 
t i f i o d é g r a t i t u d i p r i n i c i - o , a l r í 
n a l i \ i ) d e l a s a c c i o n e s e n l u M i e l l 
U o n i e d o i e s ¡.W l a C . a i ' i d a d . p a r a 
s u r é c o n ñ c i m i . e n t o e n n o m b r e d t 
Ü l i l e i . do-
l o de l o s 
e x p r - ' s a r 
l o s m i s -
(lopiainos ile nuestro colega «La» Ac- m o s . 
eión», llegado áyér: " d o s p o r q u e e l c r é d i t o público 
.-, v . .• . . i i S0 ' ' ' i a u m e n t o , p o r u u i ' o l i o r e d i i t i d a n a f -u 
«Sobre tema tan importante y de t a n i , , . , , , , ; , , i n ( íe i;1 p a u l a . 
U n a o \ i i ( i i - i i , p r o l o i r í i i d í s i i n t a c o p i o l a s 
r i l t i n i a s f i ' a s e s d e l M ' - i m i v a . 
E l i i u n i s l r o i l . - I l i i c i e m i a ü a l i l n l . - m l i i é n 
e n e l s e n t i d o d é l o c p n v é í í i e n l e ( p i e é s a 
l o s i n t e r e s a s g e n e r a l e s e l q ú e l ' o u i . M d e 
e l ( r é d i t o público, 
F u é o v a c i o n a d o , 
constante actualidad, al que como co 
nientario ; t j | ) o r t ó algunas ciisenanzas 
sacadas de las guerras, disertó en im 
.Centre de .Madrid, ante i n i n i c f c s i ) y 
distinguido público el conde de Muí-
pías. 
Sentó como principio fundainental 
el de ([lie el dominio de la lien a solo 
puede conseguirse y ma»ntenerse pór' 
la supremacía en el mar y demostró" 
su verdatl c o n ejemplos evidentes s a -
¡ ados de la Historia: por falta de i n a -
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
El alín [Offlissíio visitaiá a M \ n 
e o n TKI KKON(I> • 
M A D l i l D . 12.—El a l t o p o m i s a F Í n m 
f i n a s e V i e i O i i c U l i a n d o u a d O . S los tercios M a r r u e c o s , g e n e r a l Re r e n g u e . - . b í T T t t f f n t 2 
f e s t a d t i b o y q u e d e s d e e l d i n '.I le o p e r a b a 
. e l g e n e r a l f r a n c é s I . i a n l e v , ;i ( p i l e n se 
p r o p o n í a v i s i t a r ; p e r o q u e , e n v i r t u d d e 
a c e r c a r s e l a s i i e s t ; i > . d e S e m a f l n > a n t a 
' l a b i a d e c i d i d o n p l n / i i r l a v i s i t a p a r a d e s -
f íu 'és que p a s e n d i c l m s f i e s t a s . 
H a a ñ a d i d o e l n l t o c o n i i s a r i o que, ¡iün 
( ( i n e l l o l e o c a s i o n e a l g u n a m o l e s l i . i , t i e -
españolcs eu los Paises Rajos, p«)r ia 
misma causa perdimos nuestro domU 
nio cu la América del Sur y nltima-
mente nuestro reciente desastre colo-
nial no tuvo otnu causa que la defi-
ciencia de nuestra marina. 
No pueden ser olvidadas estas ( use-
fianzas eu los momentos actúajgs: la 
opinión se liai concretado Cu mi punto; 
la pennanenCia de F.spaña en el Uslf1-
(lio de (iinráltar; explicó la iinpoii.ui-
ria de esta permaucucia: liemos de ser 
Ips m i i u >l:iódics del Kstrecho y para 
•so es preciso ser Fuertes 
l a h a b l a q u i t a d o e l d í a 8 l a P ó l i c í - n , p e r o 
( p i e l e f u é d e v u e l t a p o r e l s e f i ' i r M u s l a -
r e s . 
1 Y n o s o t r o s p r e g u n t a m o s : ¿es t ' r i to i i e r -
l o ? Y s i l o e s . ¿ p u e d e c o n s e n t i ' - s e ( i n e a,s i 
s e a ? . • • . 
N o s o t r o s r e c o r d a m o s b a b e r v i s t o e n l a s 
m e s a s d e i o s s e ñ o r e s j e f e s f i e v i g i l a n c i a 
d e a l g u n a s p o b l a c i o n e s , u n a l a n u r a d o n -
d e se i n t r o d u c e n l a s b o j a s d e e s t a c l a s e 
d u a r m a s v se l a s p a r t e c o n u n . l i g e r o 
m o v i u u é r i t o d e z i s - z a s c o n la . n a n o . 
I", r o l o i p i e n o s o t r o s n o h e m o . s v i s t o e s 
q u e . c o m o M a d r a / o d e c l a r ó , l o s s e ñ o r e s 
j e f e s d e P o l i c í a d e v u e l v a n a St'is P ' o p i e t a -
r i o s — i i " l i n y q u é s e ñ a l a r l a s e x c e p c i o n e s , 
si e s q u e i p u e d e b a b e r l n s — b i s a r m n s r e c o -
c i d a s p o r u n a g e n t e n s u s ñ r d e u e s . 
R e p e l i m o s ( p i e r e c o c e m o s i s l e l . e e b o 
e x t r a ñ o , y c e l e b r a r í a m o s p o d e r d i ; m e n -
t i r l o Cb f l l a m i s m a n o b l e z a y s i n c e r i d a d 
( o n ( i n e - l o c o n s i g n a m o s . 
A y e r n o s a b s t u v i m o s d e d a r c u é l l t a d e 
e s t e l a m e n t a b l e s u c e s o . 
• A u i - e l i o . M a d r a z o n o s i n j n r i ) d e f o r m a 
í a n . b r u t a l d e l a n t e d e h o n o r a b l e s p e r s o -
n a s — i n j u r i a s q u e n o t u v o i n c o n v e n i e n t e 
e n q u e se l u c i e r a n c o n s t a r e n u n d o c u -
m e n t o — ; p i e n o s o t r o s l i e m o s c r e í d o p i ' O -
t e d e u t e b u s c a r n u e s t r a d e f e n s a e n l a a c -
c i ó n l e g a l d e l a J u s t i c i a , 
f L o s q u é e n e s t e p e r i ó d i c o l r a b a j a m - ) s 
E L DEPÓSITO FRANCO 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o r e u n i e r o n 
no puede ad- f#er ¡os s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t a s ' d e l a s C d r - * 
tiiitirse la posibilidad de que luna mi J e n t i d a d e s t | é § í g n a f l u s c a í a 
• • ,. , 1 . . ' i o r m a r p a r t e d e l c o n s o r c i o p a r a e l i M a -
mievo colindante que dificulte micsfra b ^ c i ^ e n t o d e l b e p . ó s i t o f r a n c o e n e s t e 
expansión en Marruecos. Si los pne- p u e r i o , quedando a q u é l c p í i s t i t u i d . o p o r 
blos fuertes quieren ta amistad de Ks- u* señores siguientei: 
M I - " pensar que no ha) más ^ « g g ^ í ^ d 
me un medio para obtenerla, el de qué ( á c t ó r i df5 la e x e e i r i n i s i u i a M ) i p u ! a e i ( M i p ^ b 
f'ánger sea español. En cuanto a (ii- v i n c i a i . -
¿ralfar es solo nn problema de pleni-
tud de soberanía. • 
Recordó que aiutes de la guerra dc-
"ía en ím libro que no concebía la Con-
.secnción de nuestras aspiraciones e n 
Marniecos en política de aislamiíníc 
pero inenos aun de opresión a fngla-
•eira» y señalaba la necesidad d e u n a 
inieligencia con ella. 
í-o.i.ibati(i la tendencia pacífica p r o -
p a g a d a por muclios españoles, . s o s t e -
dendo que m habrá guerras, que de 
liaJjerlas no tendríamos liberta I d e 
jpción y (pie la potencialidad le l',s-
Miña. es tan escasa, (pie no repre^cn-
íai'ía nada eri un conflicto. 
En oposición a este punto él estado' 
' C t u a l del mundo, parecido en el mo-
l l e n t o cu (pie la Transe del Kaiser; n i i c s -
!ro pcrvé)iír está en el mar, inicio la 
rivalidad con luglalcrra. Alior;i. los 
Kstaib s l uidos dicen que deben s e r ta 
primera potencia marítima del mundo, 
y - e s t o liace que se inicie otra r i v a l i -
iliiíd auujuás terrible, s e l i a inventado 
lija Liga de Xaciones que nació m n e r -
a per la oposición de Clemenceau v 
Moyd (jeorge, representantes de la 
oolítica.de alianztus y se ha con\er|ido 
•u una (ága de alianzas prepaipádóáts 
¡le nuevas guerras. 
¿No importará a Inglaterra la amis-
ad d e Espaina? La pasada guerra de-
nástr(') nueslra impoilancia y m a s 
cuando h a surgido el submarino q i i g j 
; i i m ( | i i e proscrito de la guerra ineivau 
ti l , s e r á un arma en Un guerra militar. 
Es, pues-, 'preciso que equiparénios 
nuestro futuro -o -posible adversario, 
D o n Eduardo l ' e r e d a F l o i d i , ú'Ui A u t o - m á s s ó l i d a s a l v a g u a r d i a . 
n i o I . a i n e r a y d o n P a t r i c i o I b i s a l e s . ¡¡in l a 
d e l e . \ c e l e n i í s u u ( i A y u n t a m i e n u i . 
D f i n F d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o , d o n M a -
n u e l l l n i d o h r o y d o n F r a n c i s c o G a r c í a j l n 
la. d e l a ( l á m a r a d e C o m e r c i o . 
• D o n S e v e r i a n o G ó i i l e z y ' i i V m e z , d o n 
F r a n c i s c o s G o n z á l e z y d o n G a b j f i e l d e l 
l l n i d o b r o . e n l a de l a I n u l a di^ l i b r a s d e l 
P u e r t o . 
D o n A n d r é s A l d a l u r d e t \ a l l e . y l i o f l J u -
l i o V l l e r a S e r r a n o , e i i l i i , d e los l l a n c o s d e 
í ' a n f j í n d e r y M e r c a n t i l , r e s p e c ' i A a n i o n t e . i 
? ! s e g u i m o s p e n s a n d o q u e e s t o . s o u e s -
l i ó n p a r t i c u l a r , n u e s t r a p a s i v i d a d s e r » 
a n s a d e q u e , a n d a m i o e l t i e m j e i . i n . p n -
l a n í o s e s c r i b i r n i u n a s o l a l í n e a , p o r 
m u y r a z o n a d a q u e s e a , s i q p e n s a r e y SÍV 
I i r a l d í a s i g u i e n t e a U» c f t í l ^ Pi»fl e l r e v ó l -
« e r e n . e l b o l s i l l o . 
Q u e n a d a p o s d e s p r e s t i g i a l a n m i o n i o 
e l p r e s e n t a r n o s a i i t e l a s g e n t e s . s e p a r a -
d o s p o r u n a s e r i e d e r e s e r v a s p e r . - j o n a b j S 
- i n f u n d a m e n t o , p o r q u e c u a n d o se t r a t a 
i l e c u e s l i o i i e s p e r i o d í s t i c á H n o h i e s , p e r i o 
l i s t a s s o m o s t o d i i f t , l l a i n é m o n o s c o m o re í s F u e r o n d e s i g n a d o s , p r e s i d e n i e , e l d e l a 
a m a r a , s e ñ o r l ' e t e / d e l M o l i n o , y v i c e - i i a m e n t o s y s e a c u a l q u i e r a t i | > c r ¡ ó d l c o a 
p r e s i d e n t e , e l s e ñ o r R u i z P é r e z , p v e s i . l e m , . p e r t e r l e z c a m o s i , 
d e l a e x c e l e n ! i s i i i i a D i p u t a c i ó n , n a u b c á u - ¡ 
iTos^ la C o m i s i ó n e j e c u t i v a > d a d e i e v i - d o M 
d e c u e u l a s q u e d e t e r m i n a n l o s F s ' a t u i o s . 
Se a p r o h a r . m e l r e g l a m e n t o y l a s j a r i f a s ' 
q u e h a b r á n d e e l e v a r s e 'a l a s u p e r i o r i d a d 
'. se e x a m i n a r o n l o s p l a n o s y M e m o r i a 
p r e s e n t a d o s p o r e l i n g e n i e r o . - c ñ o r J . i a ñ o . 
Noticias varias. 
Sindicato de la Inmaculada 
de costureras. 
C o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t í s i m a . 
• í a" i l u s t r a d a e s c r i t o r a s e ñ o r i l . i C a r i n e n 
d e l a V e g a , d i s e r t a r á , p o r m e d i o d é p r o -
. " e c c i o l i e » . S O b r c e l l e m a ; < ! i a l i c i : , v s u 
i i n t o r a - i . m a ñ a n a d o m i n g O j l.'i d e l c<> 
r r i e n t e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , ci l u p a ñ i a . 
- . s e g u n d o . . • --v- . 
S e i n v i t a a l a s s i m m a s d e l a A c c i ó n 
• • q c i a l y s e ñ ( U - i f a K I n s í r u c l t u ' j p i i i y se i u -
i d i c a a l a s ' ¡ ( i v e n e s a s o c i a d a s a s i s l n n i 'Oií 
puntualidad. 
U N A C U E S T Í O N S E D ! A 
Ai margen de una agresión. 
C o p i a m o s d e n u e s t r o • e s t i m a d o c o l e g a 
j t E l D i a r i o M o r i t a ñ é s . > : 
. A v e r m a ñ a n q . e n l a c a l l e d e A n C m i o 
de. l a D e h e s a , fue o b j e t o d e u n a a g r e s i ó n 
N o t a s s e v i l l a n a s . 
S F A I l . F A . 12.—-La C á m a r a d e C o m e r -
c i o h a celebrado l a s ^ u n d a s e s i ó n dé p r o -
paganda a g r í c o l a . 
El d i r e c t o r i l e l a F s i a c i o n olivarera d e 
F u c e n a p r o n u n c i o u n a n o t a b l e c i i d i i e n -
< i a s o b r e a p r o . v e c b a m i e n t o de r e s i d u o s d e 
la a c e i t u n a , d e s p u é s ' d e e l n ' o o f . i d o e'l 
a c e i t e . 
E l A y u n t a i n i e i i t o h a a c o r d a d o l a o lr--
a r a r i o n d e u n c o n c u r s o d e c a r r u a j e s , a l 
e s t i l o d e l p a í s , d u r a n t e l a s l u ' v x i m a s f i e s -
t a s . 
U n h o m b r e d e s p e d a z a d o . 
M i A D H l l ) . 1 2 . — F u a g e n t e d e P o l i c í a 
• p i e m a r c b a l i a p ' u - l a c a l l e d é S a n t a I s a -
b e l , ' v i o a n n h o i r i b r e q t i e c o n d u e i a a l 
h í ' r a b r n u n b a ú l . 
C o m o se le h i c i e r a s o s p e e j i . . s o . l e s i -
•.ni i i ' i d u r a n t e n n b u e n r a t o , b a s t a ntíe a l 
l i n l e d i é i el a l t o . 
F l c o n d u c t o r d e l b a ú l soltó éste y c o 
r r i o e n d i r e c c i ó n a l a s i n m e d i a c i o n e s d * í 
H o s p i t a l g e n e r a l . 
E l c o f r e f u é a b i e r t o " d e s p u é s e n l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d , h a l l á n d o s e 
| n s u i n t e r i o r e l c u e r p o d e n n h o m b r e , 
d i v i d i d o e n t r o z o s , y é s t o s ( m v u e l t o s - e n 
b a b e l d e p e r i ó d i c o s . 
T a m b i é n se h a l l o u n t r a j e c o m p l e l o p e -
q u f i n u a o n a l i c e n i o í n m - s l r a s ' i n d i i s t r i a í ^ ' ' " " ' l ' ^ e n . d e . u r i e s t i m a d o c i e g a i o - f ^ J ^ ^ ^ 
que esto se liaga pronta:.pensando 
( | i i é en bu futóira guerra no luchar. ' imis 
por eolonias lejanas sino por la inte-
^ritlad de la Patria, es necesario \ ur-
gente ((üc (eduquemos al pueblo para 
que vuelva» a aprender a triunfar y es 
neoesarip inculcarle IÍVS palabras de 
Fecnando V I : "Hay que asegurar el do-
minio del niér»,' 
E l a e r e s o r , l l a m a d o A u r e l i o ! V f a d r a ¿ o 
C a s u s o . s ú b i t a e i n e s p e r a d a m e m e . ; ; i r e -
m e t i o c o n u n b a s t ó n a l p e r i o d i s t a . ) -
S i - v i u ; a e s t a s l í n e a s u n c o m e n t a r i o r a 
/ o u a d o y e n é r g i c o . 
E l p e r i o d i s t a a g r e d i d o d e f o r m a t a n i n -
e s p e r a d a e s n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
d e B e d a c c i o n F r a n c i s c o R e v n e l l . i . 
N i n g ú n f n n d a m e n l o , n i n g ú n i r a z ó í i , 
d a n o r i g e n , . a l h e c h o . 
d o q u e n o se t r a -
t a d e . u n s u c e s o s a n g r i e n t o , s i n o d e u n 
c a d á v e r q u e d e b e d e h a b e r s i . f o s u s t r a í d o 
d e l H o s p i t a l p a r a q u e l o s a l u m n o s d e 
M e d i c i a e s t u d i e n a n a t o i n j a . 
B a g a r í a , e n l i b e r t a d . 
M \ I ) D I D , 1 2 . — H o y h a s i d o p u s t o e n 
l i b e r t a d e l c o n o c i d o c a r i c a t u r i s t a d o n 
F n i s B a g a r í a , q u e h a b í a s i d o i t o t e n i d o 
h a c e d o s d í a s , p o r h a b e r p n b i i c a d o e n e l 
S e m a n a r i o i c E s p a ñ a » u n a c a r í t ' u t u r a • n 
F n a n o t i c i . a s n i c i l l a . o n s e i s I Í n g l o n e s , l a ( p i e e l fiscal c r e y ó e p e o n i r a r m a t e r i a 
1 ! - - 1 •> ttWoS'^SS^* " " " 0 ' i , n -iplaudido.-) 
S a r g e n t o h e r i d o . 
B A N Q U E T E E N L A 
Asiste Su lí laiesíaii el fien. 
l 'Oll T E l . l í m N O 
¿ M I Á i D R l b ; 1 2 . — A l a u n a d e l a l a r d e 
c e l e b r ó e l h a n q u e t e . o r g a n i z a d o \u\f l o s 
a g e n t e s d e c a m b i o y b o l s a , c o n m o l i v u . d e . 
A u r e l i o M a d i a / . o . p e r o n o r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a n o t i c i a , q u e e r a c i e r t a , s i n o d e l a 
c a n t i d a d , l a c u a l n o a s c e n d í a m á s q u e a 
u n a p e s e t a n o v e n t a y c i n c o c é n t i m o s , o u e 
f u é e n t r e g a d a a l s e ñ o r M u s l a r e s , . s e g ú n 
e l r e f e r i d o i n d i v i d u o . 
E s t o e s l o d o l o q u e h a d a d o l u g a r a l a 
a g r e s i ó n , r e a l i z a d a p o r l a e s p a l d t , c u a n 
h a b e r s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n i e h q n u r a - d o n u e s t r o q u e r i d o c q m p a ñ e r j so i h r i ^ j ' a 
r i o S u M a j e s t a d t ' F R e y d o n A l f o n s o M i l . a . c u m p l i r d e b e r e s p r o f e s i o n a l e s 
M á s q u e l a p r o i e s i a . j u s t a y e n é r g i c a , 
c u e s t i ó n b a h í a h e c h o u n gasto d e c ú a l r o M M H M l ) . 1 7 . — E n e l a e r o d r o m ) d e A l -
p o s é t a s i II un e - d - O d e e i m i e n t o d e c o r n i - e n l á , m i e n t r a s se c e l e b r a b a n u n a s p r á c -
q a s , g a s t o q u e n o p u d o satisfacer; a l d í a 
s i g n i e n l e , u n a r e c t i l i c a C i Ó t í , a r n e e p ) <le 
t i c a s d e p i l o t o s , o c u r r i ó u n a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n , d e l ( p i e r e s u l t ó c o n l a f r a c t u r a 
d e a m h a s p i e r n a s o l s a r g e n t o d e i n g e n i e -
r o s s e ñ o r B a g a r . 
E l a p a r a t o r e s u l t ó t a m b i é n i o p g r a n d e s 
a v e r í a s . 
i r i l l a n -E l a c t o r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t e 
, l i s i m o . .' - . " •; 
D o n . A l f o n s o l í e g ó , a c ' o l p p a f i a d ' i d e 1 " - ; 
m a i ^ u e s e s ( le V i a n a y d e l a T o r r e c i l l a . 
' A s i s t i e r o n t a m b i é n a l a c t ¡ .el c o n d e d e 
R o n ^ n o n e g y i - F i n i n i s I r o d e H a c i e n d a . 
A l ' d e s t a p a r s i - e l c h a i i i p a . H U ' ' c o m e n z a -
r o n l o s b r i n d i s . 
E l s e ñ o r P e l á a z , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l o s a g e n t e s de c a m b i o r b o l s a , p r o n u n c i ó N a t n r a l m e n l e . e n 
u n e l o c u e n t e d i s c u V s o . " oí u p a m o s i n t e r v i n o 
D i j o q u e e l C o l e g i o se h o n r a b a e x T f a o r - p a l . 
d i n a r i a m e n t e c o n l a p r e s i d e n c i a h o n o r a - E n a q u e l l a s o f i c i n a s 
r í a d e l R e y . . . m o m e n t o s d e s p u é s d e l a 
T e r m i n ó l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o l e g i o t r o c o m p a ñ e r o F . e v u é l t a 
h a b l a n d o de ' l o e l e v a d o ( p i e se e n c o n t r a í 
b a e l c r é d i i o d e l a U o l s a , 
D e s p u é s e l s e f i o r P e l á c z h i z o e n t r e g a 
a l R e y d e u n a m a g n í f i c a c a r t e r a d e p i e l 
d e R u s i a , c o n l a s i g n i e n l e i n s c r i p c l ú i : 
« C a p i t a l d e l o s C o m o d o r o s d e C a r i d a d p a -
t r o c i n a d o s p o r S u M a j e s t a d l a R e i n a d o -
JULIO CORTIGUERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e s ó l o l a e s p e c i a l i d a d d e p a r i o s y 
e n f e r m e d a d é s d e l a m u j e r . 
P a s e o d e P e r e d a , 10 , 3 .« T e l é f o n o 629 
ñ a V i c t o r i a » . 
E n e l i n t e r i o r d e d i e b a c a r t e r a b a h í a 
l a S i n s c r i p c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s de, c i n -
c o a c c i o n e s p o r v a l o r d e 12 .000 p i s e t a s . 
D o n A l f o n s o f u é s a l u d a d o c o n u ñ a o v a -
c i ó n e n s o r d e c e d o r a a p e n a s i n i c i o e l n m 
m o n t o d e h a b l a r . , 
E l R e y p r o n u n c i ó n n p r e c i o s o d i s c u r s o . 
q u e n o s o t r o s p u d i é r a m o s f o r m u l a r , d t - cen 
ten c o n d e n a c i ó n d e l L i e c h o l a s C a r l a s q u e 
n u e s t r o a m i . n o y c o m p a ñ e r o e s t á r e c i b i e n -
d o , c a r t a s e n l a s q u é , c e n s u r a n d o l a a g r e -
s i ó n , se o f r e c e a l s e ñ o r R e v u e l t a n n ' c a -
r i ñ o s o h o i n e n a j o d o c o n s i d e r a c i o n e s y 
s i m p a t í a s . 
•I h e c h o d e ( p i e n o s 
l a C u a r d i a . n m n i i i-
c o m p a i e e i c r o n , 
a g r e s i i i i i . i m s-
y A u r e ! l,i V ía 
d r a z o , y p o c o d e s n i n ' s , y ( • a s o a l m e n t e el 
r e d a c t o r d e s u c e s o s d e e s t e p e r i ó d i c o , 
a u t o r d e l o I n o f e n s i v a n o t i c i a o i i e h * d a -
d o l u g a r a c o s a s t a n d e s a • r a d a b l e - , 
\ . d e s p u é s d e i n s t r u i d o e l p a n e ( ( i r r e - s -
p o n d i e n t e . e n l a s o f i c i n a s o n cuestión n o s 
e n t e r a m o s , p o r -boca d e l s e ñ o r M a d r a z o , 
y c o n o c a s i ó n d e l c a c h e o q u e b u h o d e 
p r a c t i c á r s e l e , d e algo ( p n ' nos i m p o r ' a r e -
c o g e r p a r a b r i n d á r s e l o a l s e ñ o r g o b e r -
n a d o r c i v i l . 
A l e n c o n t r á r s e l e a A u r e l i o M > d r a / o 
u n a n a v a j a p e q u e ñ a , btra u r a n d o — c o m o 
d o u n o s v e i n t e c e n t f m e l r o s — y u n a s l i j o -
r a s , y a l s e r p r e g u n t a d o c ó m o t e n í a c u s u 
ECOS D E SOeiBDflD 
P e t i c i ó n d e m a n o . 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a b e l l a y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o i - i t a M a r í a Teresa L i o h é t , 
p a r a e l p r e s t i g i o s o l i c e n c i a d o ( u F e r e e b o 
d o n l . u i s C a l l o / . u b i e t n . 
l a. p e t i c i ó n f u é h e c h a a d o n K n d a l d o 
R o n e t y s e ñ o r a , p o r d o n T o m á s ( a d í o . 
" i ( | 
M A D R I D , C o n o b j e t 
a c t i v i d a d a l a i n t e n s i l i r a c k " , 
o b r e r o , b o y se r e u n i e r o n l a ( 
( a r g a d a d e l e s t u d i o d e e.stf. 
l a p o n e n c i a r e p r e s e n t a d a ' p o r 
C o b i á n y M a d a r i a g a , o s l e ' I U Í » ^ 
d o c o n o c i d í s i m o ^ d e B i i b a f » . ' " ' " i 
Se o c u p a r o n l o s r e u n i d o s i j iq 
t o y p r o y e c t o s a d e c u a d o s a t a i r a 
o t r o s a l u t i l i z a m i e n t o d e 
• j u r í d i c a s q i i e h a n d e o l o r 
P r e s i d i o l a r e u n i ó n d o n 
a n s . 
E L D O M I N I O D E L 
C O N F L 
A I R E 
l i e e l p r o p ó s i t o d e b a c e i ' e l . v i a j e p o r l i e - h e m o s e l e v a d o , p u e s , e l o p o r t u n o e s c r i t o 
r r a , - p a r a t e n e r a s í o c a s i ó n d e a n r e c i í j r p a r a el a c t o d e . ( a i o i l j a c i u n , p r e l i m i n a r 
p o r - s i m i a r a ó e l e s t a d o d e i r ú e s t m z o n a , d e l a q u e r e l l a p o r f n j u r i a s g r a v e s . 
C r e e m o s ' s o b r a d a m e n t e j u s t j t - l c a d o n u e s -
U'd s i l e n c i o d e a y e r c o n e s t a e x p l i c a c i ó n . 
V s i le>v h a b l a m o s n o e s p a r a d e l e n d e r -
MOS, que n u e s t r a m e j o r d e f e n s a e s t á -.a 
e n m a n o s d e ta s u p r e m a i m p a r c i a l i d a d : 
- i l i o \ h a b l a m o s , e s p a r a a g r a d e c e r p ú -
b í i c á m e n t e l a s f r a s e s c o n d e n . i i o r i a s . d e l a 
a b s u r d a á g r e s i ó n á t ié " p u b l i c a a l d a r 
c u e n t a d e l h e c h o « f l D i a r i o ' v b u i t a r i é s » . 
^•, s o b r e t o d o , p a r a p r e g u n t a r a los p e -
r i o d i s t a s s a n t a n d e r i n o s , s i n o es p o r a y a 
d e ( p i e n u e s t r a d i g n i d a d y u ú e s t r a v i d a 
n o e s t é n a d i s p o s i c i i á i d e l a s g e n t é g <•• m d 
i i e r c a n c í a a b a n d o n a d a ; s i n o e s h o r a y a 
d é q u é e n e l a p o y o m u t u o y . - i n c e r o e n -
n e n t r e l a i n d i q i e m l e n c i a p r o f e s i o n a l l a 
r o n TELEFONO 
M A D I U D , 12.—En e l aej-ól 
C u a t r o V i é ñ t G § a t e r r i z ó el (ii),,!,, 
R. R a c l r e r , - q u e v e r i f i c a el r a i d % 
R a i c e l o n a - Z a i a g o z a - M a d r i t j . 
F u é ' r c i h i d o p o f l o s p i - i n e i t í l 
f e s o r e s d e l a e r ó d r o m o . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e saltó 
i ' e c A i ó n a Z a r a g o z a . 
D e s p u é s se h a n r e c i b i d o despjK 
e i e u d o q u e l l e g ó a Z a r a g o z a , dea 
d e e i u p i e i a l e r á e l v u e l o i 
R a r c e l o n a . 
Icmiliía en 
loslranv 
l a s( ,,, |.asa( 
•• unecen 
lll-O 
A C T O S U B L I M E 
Heroismo d e j saceriii 
l'OK TKI.KFONo 
I d N T E V F D R A , 1 2 : — E n p,, , ! , , , 
h a n c u r i d o ' u n s u c e s o v e r d i i d c i J 
t r á g i c o y e m o c i o n a n t e , e n el que hfc 
p r o t a g o n i s t a u n s a c e r d o t e , q n e c o i i | 
b l i m i d a d d e l a c t o q n e h a roali^idn 
c o l o c a d o s u n o m b r e e n l a s 'más i 
i - u s p i d e s d e l h e r o i s m o . 
D o n F r a n c i s c i . C o t o , p á r r o c o di 
i i d o l u g a r , s e hallaba e n f o i rno^d 
vedad, p o s t r o d o e n e l l e c h o . 
A s u s e r v i c i o h a b í a s o l a m e n t e i 
d o . ^ q u e r e p e n t i n a m e n t e c a y ó ara 
d i u n a " m o r t a l d o l e n c i a . 
V i é n d o s e m o r i r e l s i r v i e n t e |> j | | 
a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y el santo vj 
l e v a n t á n d o s e a d u r a s p e n a s de m i | 
m a t e r i a l m e n t e a r r a s t r á n d o s e \ m 
d o d e u n a . g r a n f i e b r e , l l e g ó cuj í 
t o s S a c r a n n - u t n s a l a c a b o c é r a m 
d o a g o n i z a n t e . « O T l i i n i s t r á n d o l é 1 
i n o e s p i r i t u a l a u x i l i o . 
A p o c o d e r e t i r a r s e m u r i ó e l sacíi 
I . . co d e s p u é s e x p i r a b a el n iadu. 
H o y s e . h a v e r i f í c á d o e l e u t i e P ^ 
t.o.s. 
E l b e r o i ^ m o d e e s t e s a c e r d o t e " I m 
d u c i d o b o n d a s e n s a c i ó n e n t o d o (SHb 
d a r i o . 
F Tnr ivInNcga . 
| | asil l l td d e , 1: 
1 En d i d ' i ' r o m 
fejqne si p a r a 
L las r e s p e c t i v 
1 llllllíü c e n í e s 
jbreros v i . , , se 
niinric de ' l " e 
I , se i r a ha j a 
ipon- t o t a l h 
(•oiii». ¡Hi tes d . 
jfuenl-i ( j ' i c 
^irmi ' is el d e - I 
PlC se c e l e b l 
p l i i u t a s d i i 
II ella a c o r d ; 
¡ Man reí i h i d o 
él l i m e s a 
¡ir p g q u e o c h 
^80 lio ( p i e ( 
a lus p a l i d i i o 
i j á r el m a r t 
je cree ( p i e el 
íin - l legar i i I 
PO 
E X T R A N J E R O 
l'OU TKLEFONO 
P A R I S . — H o y se c e l e b r ó la irga 
e i ó n d e l a E x p o s i v i ó n c t i l t u r n l 1 ^ 
R a í a i s , c o n a s i s t e n c i a d e l presulCTH 
l a R e p ú b l i c a , M . l % i n c á r é . 
E l p r e s i d e n t e v i s i t ó d o t o u i d i U i i e i ^ 
s e c c i ó n e s p a ñ o l a , e n d o n d e fué 
p o r l o s s e ñ o r e s d u q u e d e A l l m 
i l i u r e . 
I ' o i n c a r e y l o s s e ñ o r e s d e l Col 
n i c i p a l e s t u v i e r o n a d m i r a n d o los tiii 
y Cuadros de ( r o y a . . 
E l o g i a r o n t a m b i é n m u c h o i is ei>i;i: 
p a i s a j i s t a R i c d . l i m e i i e z . 
T a s e c c i í ' i n e s p a ñ o l a h a d i t a 
( d o g i a d a . 
U N R E C U R S O 
l ín el ^nprentf 
l'OU TKl.ÉFONO 
M A D R I D , I 2 . - E n e l S n p r e i i a ) se l l j j 
l e e l • " r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r ' 
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b l e c o n f e r e n c i a e l ex m i n i s t r o " 
c e l o A l c a l á Z a m o r a . 
E l l e m a e l e g i d o b a s i d o Lt i 
l a s i d e a s e n l o s f u n d a m e n t n s 
c i t o .» . 
I'",' e \ o r d i i - f u e e l o e n e n t í s i n i . . . 
S o s t u v o c o n g r a n e l o c u e u c i ^ 
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N E C R O L O G I C A S 
POH TPI.ÉFONO 
M A D I U D . 1 2 . — H a s i d o u n a v e r d a d e r a 
i m p o n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o e l 
a c t o d e t r a s l a d a r l o s r e s t o s m b i t a l p s d e l 
d i u p i e d e G r a n a d a t i t a e s t a c i ó n d e l M e 
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OSÍf' '•iti¡.1,Xi 
I h i lO . " ' " i 
Sflbfl 
HflRBÓH 
- fllass? 7 1 1 2 -
p u , con ini h m t ' í i c i o CIP 17 .500 p e . ^ e t u s y c o n c r e t a n d o . N o s p t r ó S i i x i g i i í í < ^ a l a 
p a r s i e l p u e b l o . . r . o i u i s i ó n q u e d i g a l o «lu»; p m v . . r < | i u r e r 
P e r o , e n fin, d e j ó n o s e s t a s m i n u c i a s , " d e c i r , y q u e l o . p r u e b e . N u e s t r o h o n o r n ó 
y v a m o s . a r e b a t i r l a s e r i e d e i n e x a c t i t u - p u e d e e s t a r a ñ i e r c e d i l e n i n g ú n ( i f s p - -
d - ' s v ele i n s i d i a s q u e a U-'S f a b r i c a n t e s d i a d o . . 
d é p a n i j e S a n t a n d e r d i r i g e I n J u n t a m u - ' í a c o l u e g o l a J u n t a u n o s c á l c u l o s f a n -
n i c i p a l d e S u b s i s t e n c i a s e n s u a r t í c u l o t á s t i c o s , p a r a d e d u c i r q u e c a d a i i a l i i s t r u i l 
k i l o m é t r i c o , s i n d u d a , r e c o r d a n d o a q ú * - l l u 0 f a b r i q u e m i l R l l p s (ir- p a n « b t i é i í é 
d e q u e a m a l C r i s t o m u c h a s a n g r e . ' " ^ g a n a n c i a l i q u i d a d e 81 p e s e r a . 
H a d e s a b e r e n p r i m e r l u g a r l a j u n t a . * "&" \ " s a ^ " V 1 a- >' ñW^0. n s i . T " " . ; ! 
d . s u b s i s t e n c i a s , q i u . l a f t m n a e n q u e ^ - ' n t a n d e r se e l a b o r a n d i a n a m o i n e J . » 
' d . - p a g a r s e l a s h a r i n a s a d q u i r i d a s v ^ M « d O ^ J ^ ^ ^ j é n 
, „ 1 0 i t '• t i m o s e l n r e c i o d e l k i l o c o m o se p r e t i m -
i a m a n e a n o r^s l a n m e a c a u s a Q110' d " resultará q u e l a u t i l i d a d o b t e n i d a e n 
e e l a b a r a t a m i e n t o d e l p a n . > s s o - i ^ V i a b o r a c i ó n es d e 700 p e s e t a v d a m a s . 
u e d e l a s c a n s a s , l a p r i n c i p a l * K , S b i ( . n u é n o l C ( , m o t e p o r s u 
a l e j a m i e n t o e n q u e se b a i l a ^ a l a - . ' , , %'Mrti*híi**i:n e s t e ñ . H - o c i o V e -
Dos tínicas secciones. 
o t o r g a r » 
d o n ú » 
D E L A1RE 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S m i e n t o d e l p a n , b a h e c h o n o «s tok») ñe 
I íO.OOO s a c o s d e b a r i n a . 
V e r e d i c t o d e i n c u i p a b i P d a U 
llí 
f 
h a n d e p a g a r s e , l a s ' h a r i n a s a d q u i r i d a s ^ 0 9 ' % ñ W M ñ \ » i „ . <. '• t i m o s e l n r e c i o d e l k i l o c o m o s e p r e t e n -
P s a l a m a n c a n o f^s l a ú n i c a c a u s a q u e - u 
i m p i d e f ' 
l a m e m e 
t e a .1.. | a n t M f ( ! í r , . f l e l í a s s e d o b l ó h a b e r ' » » s u b s i s t e n o i a s p a r a | n J u n u ; u i u , . 
l . n s e a r t a , , l e j o s . D e . s t - , n o d o ( / a d u s a - ^ 0 i m , , , c ¡ ( , . m n ( | l . v , h i ( . . , y ,-) ; thn-; t 
. . . d e l o s t r a í d o s p o r l a C o m i s t ó n , r e s u l - ff(.sUona,,0 d o & o n t o d o s l o s a r t í c u l o s , 
t a 2,50 p e s e t a s m a s r a r o q u e u n o d e l o s » l o m e n o s , e n l o a ( te p r i m e r a i . e . e s i -
( f n e p u d i e r a n c o m p r a r s p e n M e l g a r . \ k l d < t>sa | v b n j a d e I l 0 p 0 r m l ] U 0 S(. ,¿oS 
b s g d i f e r e n c i a , q n e s u p o n e 17.o00 peso^ p r e t e n d e i m p o n e r s ó l o a n o s o t r o s . P o r -
Gran Casino del Sardinero 
» Hoy t OMINGO 
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D E L S R E I C M D A D E L L _ A C O M R A I Ñ I I A 
M a i i n e e en honor de don F r a n c i s c o A. de V i l l a g ó m e z . 
:-: Drama en cualro acíos jm ̂  x x i 
de don Jacinto Benauenfe tuer te qüC el a m O T 
M a ñ a n a l u n e s , p r i m e r CON . I E R T O S A C R O 
A ñ a d i ó e l m i n i s t i ' o , q u e l a C o m p a ü í a n o b l e d e t o d a s l a s c u e s t i o n e s d e . l a s c o -
i n i e r n a c i o n a l d e c o c h e s - c a j n á s , q u e a n l o m a s y u n a L i g a d e l o s p u e b l o s , c o n 
t e s d e l a g i i e r i a ( ¡ . i c i l i t a b a s u s b i l l e t e s e q u i d a d d e d e r e c h o s q u e g a r a n t i c e a n a 
s n p l e i u . ' , n a r i o s e n l a l í n e a d e M a d r i d - n a y d e j u s t i c i a q u e - p o n g a e n l i b e r t a d a 
l l e n d a y a , a l p r e c i o d e 36 f r a n c o s , h a l e l o s p r i s i o n e r o s , a c a l l e c o n e l h a m b r -. | ¡ -
n i d o q n e . i r s u b i e n d o b a s t a 120 f r a n c o s , i . e i i . - l o s l e r r i r o r i o s o c u p a d o s , p i o t e j - , el 
p a r a n o t e n e r p é r d i d a e n e l n e g o c i o . t r a b o j o i n t e r n a c i o n a l y . n o e x i j a m o d i l i -
T e n n i n a d i c i e n d o q u e c o n v i e n e q u e " e l c a t i o n e s t e r j r f t o r i a l e s , e n p u g n a c o n l o s 
p ú b l i e o s e - e n t e r e - d e t o d a s e s t a s c o s a s , p r i n c i p i o s d e W i l s o n . 
¡ . ¡ . r a q u e s e p u e d a a s í f o r m a r j u i c i o y S e m e j a n t e s L a s e s s i g n i f i c a r í a n u n a 
e v i t a r "'«fué s e d i r i j a n a l G ó b i e m o c e h s . u - ) . en . l i c i ó n p i á r á l a b u m a n i d a d . c o m o u n a 
r a s p o r t o d o e x t r e m o i n j u s t i f i c a d a s . p a z i m p u e s t a s e r í a u n a m a l d i c i ó n . 
E l e m b a j a d o r f r a n c é s . g l p u e b l o a l e m á . n e n t e r o r e d h a x a « n a 
l i a l l . - g a d o a M a d r i d , p r o c e d e n t . - ( le l ' a - p a / . i m p u e s t a , 
r í s , e l e m b a j a d o r " f r a n c é s . , E n m e d i o d e l o s s u f r i m i e n t o s f i e l a p o 
a ioroÉ de odio horas. 
¡EONO 
c' acróii 
,', ''l pilofe 
a e l rai'l | 
adrid; 
,s princi^ 
l̂ tinúa en píe el problema de 
los tranviarios de Madrid. 
t a i n c u l p a b i l i d a d . 
S o a c o r d ó l a r e v i s i ó n 
r a d o . 
a r d e sal 
h i d o d e s p M 
r a g o z a , d ' ^ 
l o c o n H'rM 
( L I M E 
a s a d a s e m a n a , l o s m e t a l ú r g i c o s 
. ^per tenece, i a l S i n d i c a t o d e S a n t a n d e r 
" f ' n v l i i v c g a se _ r e u n i e r o n p a n , i r a t a i 
•i ¡isiii'1 
pió. Í|||P SL 
te%l)Í!i c o u l c s t a . l o a la p e í i,-¡MI, ú e l o s 
Sawns v h o se l i j a b a e l c o r r e s p o n o i e n í e 
q n . ; d e s d e e l l u n e S ' s.-a r n a - . - ^ ' 
ge t r a b a j a r i a s-'do o c i i o I j o r a s , i r i a n 
oS ó b r e r ó s . h i e i i M o n á ' d ' ó s 
p r a n a m o s nosotros la n a n n a a p r e c i o o r e — ¿ a q u e 
i n f e r i o r . A e s t o c o n t e s t a m o s q u e l a c o m - f í a d e l R í o ? 
p o r n u e v o . I n - p r á h . - u n o s d o s ' o t r e s p e s e t a s s o b r e e l p r e - E s a s r e b a j a s s í q u e p o d r í a e n t u d i a r l a 
c i ó d e t a s a : p e r o q u e p u e s t a e n S a n t a u - l u n t a m u n i c i p a l d e S u b s i s t e n c i a s , v r e 
L o s p r o c e s a d o s f u e r o n , p o r c o n s i g u i e , , . I1(1S r e s u l t a b a c a s i a l m i s m o p r e c i o , . s o l v e r l a s c o n c o n o c i m i e n t o d e c a u s a , s i n 
a m é n d e s e r d e c a l i d a d s u p e r i o r p o r t o - e x p o n e r s e a l o s e r r o r e s e n q u e b n i o r a -
d o s c o n c e p t o s . ' n r í d O a l t r a t a r d e l p a n . 
X . . i g n o r a m o s q u e l a J u n t a m u u i e i p á l P o d r í a o c u p a r s e t m n i b i e n d e c o m p r o 
(' a l a c á r c e l . 
C e n t r a P e s t a ñ a . 
En el e u a r t e l d e A t a r a z a n a s se c e í e -
r a m b i é n s e c e l e b r ó o t r o p a r a j i u g a r a m i e n t o . V a m o s h a c e r k 
u n r e d a c t o r d e . . L a l ' n b l i c i d a d » p o r o t r o 




- K n p é t J 
> v u r d a d é i a 
e n .-I que | 
o t e , q u e GC| I 
• h a r e a J ^ 
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c a b e c e r a i 
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í u r i ó e l s< 
el c r i a d o , 
e l e n t i e r r o id 
s a e . - r d o 
i e n t m l 
E R O 
íiaiia, s 
,1 m i b ' b ú 
^¿¡1 col ise o n i r e s t a m e j o r a . 
• ¿(jnio iO i t cs d e c i r , r o s , e s t e íui"- e l | . , i m e i -
'«m\,i i |Ui ' se i . . i i i d a l c n n M i n i . - e . r a l.-s 
jjOiios el d e s e o d e l o s ' a s o c i a d o s : p e r o 
^ d i , ' ce l e l u - . i u n a r e u n i ó n o . í i n i l n a 
v lus . ln i i l ; i s d i r e c t i v a s d e lo,> s i n d i c a t o s 
;y j ella a c o r d a r o n , e n v ' i s . a d e . p i e n o 
¿|jfaj) m i b i d o c o n s t e s l a c i - i n a lo p e d i -
L i r ^ l l i m e s a l t r a b a j o , p e r o n o t r a b a -
ir mus i | i ie o c h o h o r a s . 
q u e e l c o n c e j a l r e p r e s e n t a n t e d e l a s c l a -
>es h u m i l d e s l o h a t e n i d o e n e l s e c r e t o , 
• i n d u d a p a r a r e h u i r e l a g r a d e c i m i e n t o 
d e l o s p o b r e s . C o n s i s t í a e s t a s o l u c i ó n 
e n q u e ' s e s u p r i m i e s e l a v e n t a a l fiado y 
, l a p e q u e ñ a c o m i s i ó n q u e p e r c i b e ' i Tas v e n » 
R n o t r o s se J l a l l ( > i a d o l a l a l t a d e u . a - ^ d r a s a d o m i c i l i o . S a l v a d o r a s o l u c i ú n 
- s a . q u e b e i i e r n i a b a e n o n n e n t e a - l o s 
E n l o s m u e l l e s . 
S e s e n t a c a r r o s d e t r a n s p o r t e h a n - s 
l a d o v e r i f i c a n d o s u s o p e r a c i o n e s . u a l 
g u n o s m u e l l e s . 
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H U E S C A , 1 2 . — H a l l l l e g a d o 25 R e p l a -
n e s b . . l e b . - v i q u i s t a s . e x p u l s a d o s d e P a r -
c 4 f c i W • ^ " « ^ 
S e l e s v i g i l a v la P o l i c í a t i e n e . . r d e -
not> s o v e r a s . 
L a s o c h o h o r a s . 
C A D I Z , 12 .—-Les h a s i d o c o n c e d i d a -
l a - o c h o l i a r a s a l o s o b r e r o s d e l a r s e n a l 
d e l a C a n a c a . 
U n a s u s c r i p c i ó n . E n b e n e i i c i o de l a s 
c l a s e s o b r e r a s . 
\ A L L A U O L l l ) , 1 2 . — E l A y u n t a m j e n i o 
h a a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n q u e h a e n . - a 
b i z a d o c o n ' d o c e n i i l p e s e t a s 
D i c h a s u s c r i p c i ó n t i e n e c o m o p r i n c i -
p a l o b j e t o e v i t a r e l e n c a r e c i m i e n t o d e 
f.).„.,.,•- -i. ,; i 1,11 W d o a l o s o b r e r o s u n e a p l a -
' - ¿ " i ' . u i e n t o d.q p l a n t e a m i e n t o de [a 
Jj». en l a e s p e r a n z a - d e l l e g a r a u n 
Zamor 
ONo 
i l d n t r o 
l a d o n ' " " 
a i ( I i i I i 
d o '<hf t3 
m e n t í » | 
t í s i m f f 
c u e n c i a 
• r m a n ' w f 
i a s v m e n e s t e r o s a s . 
r ' s t r e s d e l a m a d r u g a d a se r e -
. " ' ' ' o i v i a r i o s e n j u n t a . -
O p r e s i ó n , ^ s s o n o p t i m i s t a s . 
I No h a o c u r r i d o n a d a , 
^ ^ • e r e i a r i , , d e G o b e r n a c i ó n h a d i -
j j ^ j i l i b a d a a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
8 R o t i c i a s d e i n t e r é s m á s o u e l a s 
m l l a r c e l o n a . 
| t o d o s l o s o b r e r o s h a b í a n c o -
J o r n a l e s e n Jas f á b r i c a , s , c o n 
; % i i i . m s f r i n - c i o n e s d e l c a p i t ó n 
De lo q u e d e p e n d e . 
C o m u n i c a d o . 
S e ñ o r d i r e c t o r d e E i . P r f - a a . o - f l A . N T A B R O . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o y d e t o d a h ü é s t r a 
c o n s i d e r a c i ó n : L e s u p l i c a m o s l a i n s e r -
c i ó n e n s u i l u s t r a d o d i a r i o d e l s i g u i e n t e 
c u m m i i c a d o . • . 
Lp , a n t i c i p a l a s g r a c i a s y se r e i t e r a d e 
tks ted a f e c t í s i m a y s . s . q u e s . n i . b . , 
L a S o c i e d a d d e f a b r i c a n t e s d e p a n de 
S a n t a n d e r . 
P O R U L T I M A V E Z 
P a r a r e s p o n d e r a n u e s t r o c o m a n i c a -
a n f e r i o r d i c e h i J u n t a m u n i c i p a l d e 
E s p r o b a b l e q u e e n o c t u b r e s e c e l e b r e n l a s 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
S e p ide l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l j u e g o . - S u r g e n d i f i c u l t a d e s 
e n e l a b a r a t a r n i e n t o de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . - S e 
a s e g u r a que la C o r o n a re i te rará s u conf ianza* 
a l c o n d e de R o m a n ó n o s . 
D i c e e l c o n d e . e n t r e . . i r a s , l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
M A D H H ) , 1 2 . — E l j e f e d e l G o b i e r n o R e a l o r d e n c o n d o n a n d o l o s d e r e c h o s 
a c u d i ó a l a s d o c e a l m i n i s t e r i o d e E s t a - d e a l m a c e n a j e a l a s m e r c a n c í a s n o - r e -
d o , m a n i f e s t a n d o a l o s p e r i o d i s t a s q u e t i r a d a s e n B a r c e l o n a a c a u s a d e l a s a c . 
v e n í a d e . P a l a c i o d e d e s p a c h a r c o n e l t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s n o n n a l e s . 
Ü e y . E s t a d i s p o s i c i ó n s e h a c e e x t e n s i v a , a 
A ñ a d i d q n e , h a b í a r e t r a s a d o l a h o r a V a l e n c i a p a r a l a s m e r c a n c í a s q u e n o 
d . - i d e s p a o h o p o r q u e l o s m i n i s t r o s n o t e f u e r o n r e t i r a d a s d e l "20 a l 2 4 d e e n e r o , 
n í a n n i n g ú n a s u n t o . y a C u r u ñ a , p a r a l a s q u e n o f u e r o n r e t i -
M a n i f e s t ó ' q u e n o o c u r r í a n a d a d e p a r - r a d a s d e l 2 6 a l 3 0 d e m a r z o . • 
t i c u l a r , a g r e g a n d o q u e h a b í a c o n f e r e n - R e a l o r d e n c o n v o c a n d o a c o n c u r s o p a -
c t a d o c o n e l s e ñ o r J i n l e n o . q u i e n l e p a r - r a p r o v e e r u n a p l a z a d e i n g e n i e r o i n d u s 
t i c i p , ' ) q u e e n B a r c e l o n a r e i n a b a l a t r a n - t r i a l d e p e n d i e n t e ; d e l m i n i s t e r i o . , 
q u i l i d a d m á s c o m p l e t a . n t r o h í U n l i t a n d o e l p r i m e r o , s e g u n d o 
A b i e d i o d í a a s i s t i ó e l p r e s i d e j n t e a l y n - r c e r t i - i m e s t r e p a r a e l c o b r o d e l o s 
b a n q u e t e ; "de l a J u n t a S i n d i c a l d e t a r e c i b o s d e l i m p u e s t o , d e c o n t r i b u c i o n e s . 
P o l s a . p e d i d o s d u r a n t e l o s t r i m e s t r e s s e g ú n -
M a ñ a n a p a s a r á e l p r e s i d e n t e e l d í a vio d o , t e r c e l ' o y c u a r t o d e 1 9 1 9 , s i n ftecéSi 
•I c a m p o . . - d a d d e a d a p t a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
V i s i t ó a l j e f e d e l G o b i e r n o u n a G o m i C a b a l a s p o l í t i c a s , 
s i o n d e d u e ñ o s d e c a f é s p a r a p e d i r l e l a A l g u n o s p e r i ó d i c o s de. l a m a ñ a n a d i -
r e g l a m e n t a c i ó n d e l j u e g o y q u e se r e t í a c e n q u e , p r o b a b l e m e n t e , h a c i a e l o t o ñ o , 
se La h o r a d e l ( - i e r r e , d a l o s o s i a h l e c i - a c a s o e n -vi m e s d e o c t u b r e , " s e c e l e b r a r á n 
m i e n t o s . . - l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
T a m b i é n v i s i t ó a l c o n d e o t r a C o m i s i ó v i D i c e n t a m b i é n q u e c i e r t o s p e r s o n a j e s -
d e r e p r e s e n t a n t e s d e l a M a n c h a y d e d e l o s que» m á s i n f l u y e n e n l a p o l í t i c a 
A n d a l u c í a , i n t e r e s á n d o l e e n e l r e s t a b l e - s e m u e s t r a p a r t i d a r i o d e a d e l a n t a r e s t e 
c i m i e n t o d e l o s ' t r e n e s r á p i d o s . a c o n t e c i m i e n t o , y q u e s e h a b l a p e n s a d o 
E n G o b e r n a c i ó n . en d i s o l v e r l a s C o r t e s e n m a y o p a r a c o n -
E l s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r v o c a r o t r a » i m n e d i a t a m í B n t e ; p e r o q u e 
l . l a d ó , h a d i c h o h o y a l o s p e r i o d i s t a s q m * l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s o b l i g a r á n a 
l a s n o t i c i a s d e B a r c e l o n a a c u s a n p e r - i m a p l a z a m i e n t o i r r e m e d i a b l e , 
i . - . t a t r a n q u i l i d a d , s i b i e n h a y c i e r t a e x - 1 D e t o d o s m o d o s , l o i n d i s c u t i b l e es q u e 
p e c t a c i ó n p o r s a b e r l o q u e o c u r r i r á , a . l a t o d o s c o n s i d e r a n n e c e s a r i o q u e s e a b r a 
h o r a d e l p a g ó , e n l a s f á b r i c a s , p u e s se e l P a r l a m e n t o p a r a l e g a l i z a r l a c u e s t i ó n 
t i e n e n o t i c i a d e q u e l o s o b r e r o s d e a l g u - e c o n ó m i c a , e n l a c u a l t i e n e n p a r t i c u l a r 
n o s g r e m i o s p r e t e n d e r á n c o b r a r l a s e m a i n t e r é s l o s e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s , 
n a e n t e r a , a p e s a r d e h a b e r t r a b a j a d o L o s b o n o s d e l T e s o r o , 
s ó l o t r e s d í a s . | ¡ E l p e r i ó d i c o <.A B ("..,, o c u p á n d o s e 
L a s a u t o r i d a d e s h a n t o m a d o p r e c a n - d e l a n u e v a s u b a s t a d e b o n o s d e l T e s o 
c i o n e s . r o , d i c e q u e e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p a r a 
V i s i t ó e s t a m a ñ a n a a l s e ñ o r J i m e n o u n a q u e v u e l v a n a a b r i r s e l a s C o r t e s n o v a l e 
C o m i s i ó n d e l a F e d e r a c i ó n ' P a t r o n a l l a p e n a , s i n o se l e d a u n m a y o r e m p l e o 
Notas necrológicas. 
E n e l p u e b l o d e A r e n a l d e P e n a g o s t a -
l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e , e l d í a 7 d e l c o r r i e n 
t e , l a p i a d o s a y e s t i m a d í s i m a s e m r a d o -
ñ a I n é s V e l a s e . » G ó m e z , s i e n d o s u m u e r -
te s e n t i d í s i m a e n a q u e l l o s p u é b l o s ; d . m í e 
l a l i n a d a e r a q u e r i d a y r e s p e t a d a . 
ÍA SUS h i j o s d o n H i l a r i o y d o ñ a E l i s a 
v; d e m á s f a m i l i a r e s , a c o m p a ñ a m o s e n e l 
i i o l o r q u e s u f r e n e n e s t o s n i o m e n i o s . 
V \ V \ \ \ \ \ V V \ . \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ vv vv\ 
Salón PRADERA 
E S T R E N O 
l a s s i g u i e n t e s : u n f a r d o c o n 151 k ü o g r a - m o c i ó n p r e s e n t a d a , 
m o s d e t e j i d o s d e a l g o d ó n , ( i e n f a r d o s S e a c o r d ó l a i i n b r a r u n a C ' . o i n i s i ó i j . i o u i 
e n ó . t u r . k i l o g r a m o s d e b a c a l a o . 5(1 r o - p u e s t a d e 2 * m i e m b r o s , i n t e r e - a d a d i r e r -
l í o s c o n 2 : 6 7 1 k i l o g r a m o s d e c a b l e d e l a m e n t e e n d a s c o n l i í c i o i i e é d é p a z é i n t e -
M a n i l a . c i e h c a j a s c o n i iÁñnt k i ' o g r a m o s g r a d a p o r e l p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l . - . i -
d e c a r b o n a t o a m ó n i c o , 2UO ' - a j a s c o n ^ 
S.526 k i l o g r a m o s d e h o j a d e l a l t i , f ó f a r -
d o s c o n 2 . 0 - i l k i l o g r a m o s d e c a n e l a . : l c as - , 
. -os . - o n f i 2 l k i l o g r a m o s d e b a r n i z a l a c e i -
t e , 3 c a j a s c o n í>21 k i l o g r a m o s d e h i l a z a 
. l e ( á ñ a m o , 2 c a j a s c o n 2Jf ) k i l o g r a m o s d e 
l o z a , ' c i e n f a r d o s c o n ,5 .000 k i l o g r a m o s d e 
b a c a l a o . 3 r o l l o s c o n 2 . 7 5 1 k i b . ^ i a i n o s d e 
c a b o d e a l a m b r e , - 2 " b u l t o s 'o r í .'{20 k i l i v 
g r a m o s d e a l a m b r e d e a c e r o . 
T a m b i é n l l e g ó , p r o c e d e n t e d e Xe - . ' p o n 
I n g l a t e r r a ) , e l v a p o r « M o u r o » , c o n 
:!.H:n.O'10 k i l o g r a m o s , de c & r b ó n p a r . la" 
C o m p a . ñ í a d e l f e r i ' . K - a r r i ! d e l N o r t e 
P a r a l o s a l m a c e n i s t a s d e e s t a p l a z a se -
ñ o r e s I r n r e l a g o y e n a y P e l l ó n , t r a j o a y e r 
e l « C l o t i l d e G a r c í a » , e n t r a n s b o r d o d e l 
. i l l o g e r d e P l ó r » ) , p r o c e d e n t e d e I i v e r p ó o l , 
u n a g r a r f p a r t i d a d e b a c a l a o . 
M E R C A N C I A S D E L P A I S 
L l e g a d a s -
P r o c e d e n t e d e B i l b a o , e l . s 'é- lero <cLa-
. - h a n é s . . . c o n 90,000 k i l o g r a m o s V lc 
m o n t o . 
D e l a m i s m a p r o C e d i m c i a , e l v a p o r . . V i -
l l a d e P e s q u e r a » t r a j o M U K i l o g r a m o s d e 
a c e i t e . 
D e R i b a d e s e l l a , y p a r a l a ( . o m p e n í a 
d e l f e r r o c a r r i l d e l " N o r t e , e l v a p o r . . A r -
l a / . a . . . c o n 513.000 k i l o g r a m o s d é b i i r . ^ n . 
V a p o r « B i u s y J a u l e t » , d e B a r . - . - i n í a y 
e s c a l a s , c o n l a s s i g u i e n t e s : 
• D e B a r c e l o s a : 20 .000 k i l o g r a m o s d e e a r -
g a g e n e r a l , d e l a s c u a l e s son 1.235 k i l o -
g r o m o s d e p a s t a s p a r a s o p a . 
D e V a l e n c i a : 2 . IB f ) k i l o g r a m o s d e c a r -
g a g e n e r a l . 
D e A l i c a n t e : 16 .000 k i l o g r a m o s d e a l -
p a r g a t a s y o t r o s . 
D e C á d i z : 'I.ÍÍOO k i l o g r a m o s d e u n o / , 
0 . 5 0 0 k i l o g r a m o s d e v i n o s d e J e r e z y 
3 0 . 5 2 0 k i l o g r a m o s d e t a b a c o p a r a l a C r m -
p á ñ í a A r r e n d a t a r i a . " 
D e C a r t a g e n a : 107 k i l o g r a m o s d e p i -
m e n t ó n . 
D e M á l a g a : R 5 0 0 k i l o g r a m o s d e v i n o . 
1.000 k i l o g r a m o s d e g a r b a n z o s y l-S-if i k i -
l o g r a m o s d e a c e i t u n a s . 
P e V i g o : $00 t a b í d e s d e b a d i n a s c o n 
>. 180 k i l o g r a m o s y r)O.(XX) . k i l o g r a m o s d e 
t a b l i l l a p a r a c o n s t r u c c i ó n d e e n v a s - s . 
M e r c a n c í a s s a l i d a s -
E l v a p o r « C a b o S a n V i c e n L . - » , para Se 
v i l l a , T-i.OtXl k i l o g r a m o s d e t a b a c o \ p i -
p e r í a - v a c í a p a r a d i f e r e n t e s d e s t i n o s . 
(4 p a r t e s 
- 4 . 0 0 0 m t s . La alhaja de Kahna 
Entre dos que riñen. J E s t r e n o c ó m i c o 
EL TIO SALVADOR SíS 
V o t r a s i n t e r e s a n t e s p e l i c u l a s . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a e n \ V a d - R á s , 7 , d e 12 a 1. E n 
e l S a n a t o r i o M a d r a z a d e -i a 5. 
111,11'' ' " ' m i ó n . d e e s t a - m a d r u g a d a so S u b s i s t e n c i a s , " e n l a n o t a , o f i c i o s a - q u e M e r c a n t i l , f o r m u l á n d o l e v a r i a s q u o j a a y q u e e l d e v o t a r u n m e r o p r o y e c t o d e pre" 
: l u j - ' - ' l os t r a n v i a r i o s v a n o n o a • ' l y . - r n o s d ' e . i i c a , q u e l o s p a n a d e r o s p a - p e t i c i o n e s , • s u p u e s t o s . 
( t y J p 1 . s e g ú n l a s i m p r e s i o n e s c u a i u ^ - « • e e ó m o s . - d u c a d o s p o r e l m é t o d o O l l e n E x p u s i e r o n a l m i n i s t r o l a n e c e s i d a d d e A g r e g a q u e d e b e s e i - v i r p a r a s a c a r u n a 
Si ij. ' . " ' ' ^ c e n t i ' o s o f i c i a b - s . d o r f . S i e s t o es a s í e n e s o n o s d i f e r e n - u n e e l c i e r r e de- l o s e s t a b l e c i m i e n t o s se p a r t e d e l a r e f o r m a - t r i b u t a r i a a b a n d o n a . -
'! ( - " ' a p a í a ?e o b s t i e n e e n " m . c o n - c i a m o s d e a l g u n o s de. l o s m i e m b r o ? d e H e v e a e f e c t o u n a h o r a m á s t a r d e , p u e s d a y - a l i j e r a r e l d é f i c i t , c o n l o c u a l s o 
estn l -v i l ; . . . . J 1.1. • . > . . f -1 -— - . i 1 í- "~ — ' —'- - -A -•1 " l - • — — .— 
N t - p r ^ x . d ' c e el s e ñ o r P o z a s ! 
tó^ONA, i,->_ l i m i n U u W i 
o v i s a i 
l o , ( l U " . " ' ^ 
o el W<> " 
la 
| l i i , a ! S l i l l j ' N Í K 1 ' ? ' '•1 ' " M i e d i o a l o s p r o b l e m a s - -
ŜU ^ ^ • ; I V . . . c e l . , n a , s ( ! g u r l n t e s e . 
• i . , m 
núi 
i l i t a i 
h a m b r e 
ÚCV< 
; l o s 
1 
;'i 1  I- , ' , a ! u i ' d a d d e l o s e m p l e a d o ; se l a . l u n t a , q u e n o p a r e c e n e d u c a d o s p o r a c t u a l m e n t e c i e r r a n s u s c o m e r c i o s e n . p o n d r á c o t o a l a b u s o q u e s e v i e n e h a 
' l ' " ' e l g a n i g ú n m é t o d o . D i g a l o s i n o s u f o r m a h a - p l e n o d í a . c i e n d o d e l c r é d i t o . 
D E B A R C E L O N A b i i u a l d e p r o d u c i r s e , e n l a s - r e u n i o n e s q u e D e s p u é s l e e x p u s i e r o n l o j u s t o d e s u C o n t r a R o m a n o n e s . 
h a " p r e s i d i d o e l s e ñ o r a l c a l d e . 1 e t i c a d a d e l a J u n t a d e R e f o r m a s S o c i . i r ' K1 p e r i ó d i c o « E l I m p a r c i a l » p u b l i c - . 
D i c e t a m b i é n l a r e f e r i d a n o t a o t i c i o s a l e s l p u e s t o d o s b . s r e c u r s o s p r e s e n t a d o s u n a r t í c u l o e n e l q u e a c o n s e j a a R o m a -
ni,, , 1 - i»"!- u n p e r i o d i s t a s c o n e l p l e s i - ( p i e l o s p a n a d e r o s s o m o s c o m o l o s s o r - c o n t r a l o s a c u e r d o s d e d i c h o o r g a m s m o n o n e s ( p i e se d e j e d e i n g e n i o s i d a d e s y 
"im ,|( í l l a d e l a A u d i e i u d a d e B a r - d o s , r p i e n o o l m o s l a s l i b r a s , p e r o q u e n o h a n s i d o r e s u e l t o s e n e l m i n i s t e r i o d e l a q u e a t i e n d a m á s a g o b e r n a r . 
,Si ' i«e d e l a s P o z a s , é s t e h a se n o s e s c a p a n l o s c u a r t o s . E n c a m b i o a C d i e r n a c i ó n s i e m p r e , « n s e n t i d o t a v o r a - i N o s p a r e c e — d i c e — ^ l l e g a d a l a o c a s i < » u 
' ' ' -^K ,! ,' 1:1 c e l e b r a c i ó n d e j u i c i o s f » - , l a C o m i s i ó n . s e ' l a E s c a p a n d e u n a m a n é r á b l e a l o s o b r e r o s , l o q u e e s t i m a r o n l o a u e e s c r i b i r a l g o m á s q u e u n a s e c c i ó n 
" ' J u ' r ' i ' l S ; " ' ; ' ( | o l a c o n s e c u e n c i a d e . I n u i e n l a b i e : A h í e s t á s u f a m o s o v i a j e , a | v o c a l e s p a i r ó n o s c o m o 
11, 
o r g a n i z a c i ó n d e u n a 
, : M M , e s t a a 
" M a j ^ t a d . 
l a s Ó r d e n e s 
H . ! , , " ^ " " 1 " - «•onio i n s t i t u c i ó n , h a I r a - S a l a m a n c a , p a r a a d q u i r i r h a r i n a s d e t a - p a r c i a l i d a i L n o s ( p i e h a n d e b e n e f i c i a r a l o s a g r i e n ! . 
i l f tg¿ ' l ' i e se r e l i e r e a l o s ( l e l i í o s s a . q u e p u d o h a b e r a d q u i r i d o e n la p i ó - ^ L a « G a c e t a » . t o t e s , a u n q u e P e ñ a r - r o y a o b t e n g a m e -
fégó 0 l l v i n c i a d e P a l e n c i a , s e g v m l u e g o se s u | K I d i a r i o o l i c i a l d e l G o b i e r n o p u b l i c a , n o s g a n a n c i a s , y n o v e n d a s u s p r o d u c -
t o s c o n e l 5 0 0 p o r 100 d e a u m e n t o . V e n 
I e s t o s i q u e n o h a y j e r o g l í f i c o a l g u n o . 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
1 E l m a r q u é s d e C o r t i n a h a d i c h o h o y a 
l o s p e r i o d i s t a s q u e e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a l a r e b a j a d e t a r i f a s f e r r o v i a r i a 
h a n s u r g i d o d í l i c n l t a d e s a c o n s c c u e i i e i . - , 
1 d e u n a c o m u n i c a c i ó n s e m i o f i c i a l d e l a 
C o m p a ñ í a M a d r i d Z a r a g o z a - A l i c a n t e , d e -
m o s t r a t i v a d e q u e . d u r a n t e e l p a s a d o 
a ñ o p e r d i ó d i c h a C o m p a ñ í a , e n e l t r á í i 
c o d e v i a j e r o s s o l a m e n t e , l a s u m a d e ¿ i 
m i l l o n e s d e p e s e t a s y q u e e n e s t e a ñ o , 
' 0 -
lej 
D e t e n c i ó n . 
' ' ' " . " i ' l n h o y N a r c i s o V i d a l , 1 
u<>1 S i n d i c a t o d.-i 
É % u L a í ? 8 t ® b i m i e n t 0 -
r a i n 1 u e 
do A b a s t o s h a a u m e n t a d o e l 
i:iv¡| | " « m i e m b r o s c o n e l g o b e r m -
« 1 f l , / U . a l ' l ' - l e g a d o s u r e p r e | 
^ J 
Hyunlamiento de Torrelapega 
Ferias de Santa María 
de ganados de todas clases en los días 19, 20 y 21 de abril 
F E R I A S D E S A N J U A N 
H o y se e s p e r a l a e n t r a d a d e l v a p o r d e 
l a C ó i n . p a ó í a I h a i r a ^ p r o c e d e n t e d e B a r 
. • e l o n a v e s c a l a s , c o h d u c i e m i o p a r a é . - la 
p l a z a : 
h e B a r c e l o n a : 11,-W>V k i l o g r a m o s - d e CQ 
c a o , 12 .068 k i l o g r a m o s d e a c e h • d e c o c o , 
l l . * ' , ! i ñ k i l o g r a m o s d e j a b ó n a n - ' ' 'o ca: j^ .s 
V 1.400 k i l o g r a m o s d e c a f é . 
D e V a l e n c i a : . ' 2 o T s a c o s c o n '¿h.'.W) k i l o 
g r a m o s . d e a r r . ) / , y l ' . t íOu k i l o g r a m o s d . • 
4 a c e i t e . 
D e A l i c a n t e : 0 í > . 0 0 0 - k i l o g r O m . s d e v i n o . 
D e M a l a g a : 12 .000 k i l o g r a m o s d e g a r 
b a n c o s . 
ALEMANIA V LA PAZ 
\ A l I I N . - I . a A s a m b l e a N a c i o n a l h a 
a p r o b a d o la. s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n p i ó 
p u e s t a p p r t o d o s l o s p a r t i d o s , " x c e p l . i 
• p o r l o s i n d e p e n d i e n t e s : 
E l p u e b l o a l e m á n , q u e e n e s p e r a d e 
u n a p r o n t a p a z a c e p t ó d u r í s i m a s c o n d i 
. • i o n e s d e a r m i s t i c i o , t i e n e d e r e c h o a u n 
Carlos Rodríguez Cahelo. 
d e l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z a , ex 
a l u m n o d e l a M a t e r n i d a d d e S t A n t o i n e 
d e P a r í s . 
n a n i i k . Especialmenteenfermeda-
^ M M - (fas (|e |a mujer y partos 
« R a d i u n » y R a y o s X 
D E D O S A C U A T R O 
W a d - R á s , 3, l e r c e f o . 
I v x c e p t o l os d i a s f e s t i v o s . 
FRANCISCO S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a n a r i z , , 
g a r g a n t a y o í d o s . -
B L A N C A . N U M E H O 40. t . f 
' o n s u l i a d e n u e v e a u n a v d e . d o s a SCM'S. 
Pablo Pereda Elorcli. 
i E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l o s n i 
ñ o s v d i r e c t o r d e l a G o l a d e L e c h e . 
C o n s u l t a d e 12 a - R U R G O S . 7 , 3 . " 
Banco Mercant i l -
C A P I T A L : P E S E T A S S . O O O . W i 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l a v h -
t a . u ñ o y m e d i o p o r c i e n t o d e i n t e r é s 
a n u a l . 
T r e s m e s e e s , d o s p o r c i e n t o a n u a l , 
l ' n u ñ o , t r e s p o r c i e n t o a n u a l , 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a , t r e s 
i;;: t * P ~ U M * r - r f c - r w 4 . « . . . d . . « • • . « « , c a b a l l a r , hHMH.! tultX % X ^ „ r 
p a r a a s e g u r a r e l a b a s l c c i y de c e r d a , e n los d í a s 2 4 , 2 5 y 2 6 de jun io de 1919 [u 
f / ^ l s ^ S z s s f á t . fe ¿ ^ ¡ r " 8 se al>ona"" 
' ^ . • C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s d e c r é d i t o , 
. E s t e p r o g r a m a g a r a n t i z a a t o d . - s b .s ó r d e n e s d e B o l s a , d e s c u e n t o s y c u e n t a s 
p u e b l o s e l d e r e d h o a r e g i r s u s d e s t i n o s d e c r é d i t o . 
l a l i b e r t a d n a c i o n a l p o l í t i c a , l a l i b e r a - C a j a s d e s e g u r i d a d p a , > p a r t i c u l a r e s , 
c i ó n d e l a c a r g a d e l o s a r m a m e n t o s , u n i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r 1 a l h a j a s , 
n u e v o d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , l a s o l u c i ó n v a l o r e s y d o c u m e n t o s d e i m p u r t a n c i a . 
NEUTRACIDQ 
I n d i s p e n s a b l e p a r a , e i i á r a i -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m d a d e s d e l 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS' 
d e e o m p o s i c i ó n o r l g i n a l í s i -
m a . T J I > r I O ^ k ; s i n b i s m u t o , 
l > i e a i ' l > o n a t o « 9 m a ^ n e s m s n i 
e a i m a n t e s . 
F r a s c o , 6 p e s e t a s -
F r a s c o d o b l e 1le I i t r o , 1 0 p t s . 
C O I V C E ¿ í I O T V . V J R I O E X C L U S I V O : 
J O S É M A f ^ l M 6 f l L A n . - - 5 e \ ? ! L L d 
D E P O R T E S 
m i G R f l ] ^ P A R T I D O 
« D e p o r t i v o R a c i n g » , d e G i 
¡ e n — « R a c i n g » , d e S a n t a n d e r 
A n p H i c , s é g l ú l i t r n i a . m o s ¡ L m i n c i i u l d . 
l l a g a r o n l o s n o t a b l e s e t i u i p i e r s q i n j r o m -
p q r i e n e l e q u i p o " U n i ó n D e p o r t i v o R a -
c i n g » , ele G i j ó n , s i e n d o r e c i b i d o s <MI ) ; 
e s t a c i ó n p o r l o s d i r e c t i v o s r a c i n g u i s t a s . 
q u e l e s d i e r o n l a b i e n v e J i i d a y l e s a c o m -
p a ñ a r o n a l ' b o t e l d o n d e s»- h o s p e d a n . 
ÉÜsta t a r d e , a í a á c i n c o e i í p u n t o , j u -
t - a r f i n u n p a r t u l o a m i s t o s o c o n n u e . s t i " 
p r i m e i 1 - o n e e . r a c i n g u i s t a , . e n c u e n t r o q w -
l a a f i c i ó n i b a e s p e r a d o c o n i m p a c i e n c i M , 
d e s d e e l d í a q u e . s e l e a n u n c i ó s u c e l e 
b r a c i ó n , t a n t o p o r a d m i r a r n u e v a m e n í -
e l j u e g o d e l o s g i j o n e s e s , c o m o p a r a c ó * 
r r e s p o n d e r a l a s m u e s t r a s d ? a f e c t o v 
c o m p a ñ e r i s m o d e q u e n u e s t r o s j u g a d o 
r e s f u e r o n o b j e t o p o r p a r t e d e l a a f i c i ó n 
a s t u r i a n a , c u a n d o n - c i e n t e m e n t e l u c h a -
i o n e n ( J i j ó n . . ' 
¡ A c o m p a ñ a n d o a l i ^ p i i p o v i e n e s u p i e 
s í d e n t e d o n J o a q u í n R e a , y a q u é l se a l i -
n e a n ' i e o r n o s i g n é : . 
G ü f f o , 
( Í Í I Í P , B o n s o ñ o 
O o p u j e d o , F l e n e r , L a f u e n t e , 
N n l e n t í n , O j a n g n r e n , D i o n i s i o , H e n i l o , 
[ R e g i n o . 
S u p l e n t e s : M e i - s y ( ¡ a r e í a . 
L o s r a c i n g u i s t a s : 
B a r b o s a " ( J . ) , O r t i z f D i e z , M a d r a z . i , 
[ A g ü e r o . J . ) , 
X . X . , A g ü e r o ( T . ) , T o r r e , 
S a n t i i i s t e , C a m p u z a n o . 
A I v a r e z. 
A r b i t r o , F e r m í n S á n c h e z . 
A a i t e s d e e s t e e j i c u e n t r o s e c e l e b r a r á el 
q u e a v r r a n u n c i a d n o s e n t r e l o s d o s r e -
s e r v a s d e l « R a c i n g » . ^ 
P a r a p r e s e n c i a r a m b o s p a r t i d o s , l a s 
s e ñ o i a s d i s f r u t a r á n d e e n t r a d a g r a t p í t a , 
y c o n e l fin d e e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n d e 
p ú b l i c o a n t e l a t a q u i l l a , T a J u n t a d i r e í 
t i v a d e l « R a c i n g » h a d i s p u e s t o q u e se 
d e s p a d h e n l o c a l i d a d e s d e o n c e a u n a d e 
l a m a ñ a n a d e h o y e n e l c a f é R o y a l t v . 
* » * 
A l a s o d i o d e l a m a ñ a n a , e n l o s C a m -
p o s d e S p o r t , j u g a r á n u n e n c u e n t r o , c o n 
e l fin d e s e l e c c i o n a r e l e q u i p o q u e fia d e 
d i s p u t a r s e u n t r o f e o c o n e l o n c e « i h a ñ u -
n e r o ) . < (Los C a r n i c e r o s » , e l p r i m e r o y r e -
s e r v a d e « l . e C . o m p t o i r » . 
A r b i t r a r á - e l e x c e l e n t e e q u i p i e i - r á e f n -
y u i s t a F i d e l O i l i z . 
* * * 
A l a s d i e z y m e d i a , p a r t i d o d e c a m p e o -
n a t o e n t r e - e l « S a n t a n d e r » y e l « S i e m n i r 
A d e l a n t e » . 
S ' g a n p r o g r e s a n d o t a n b u e n o s a m i g o 
y c u a n d o ' l a F . N . S . e s t é c o n s t i t u i d a i 
i n g r e s a r e n e l l a . 
« U n i ó n M o n t a ñ e s a » . 
L o s j u g i u d o r e s . d e l p r i m e r e q u i p o d 
CstO S o e i e í f a d s é e n c o n t r a r á n a l a s l i v 
y i n e d i a e n l o s A r e n a l e s p a r a , c o n t e n d e ) 
e n p a r t i d o a m i s t o s o c o n o t r o ( > q u i | M . 
L o s r e s e r v a s d e es ta . S o c i e d a d l o h a 
r á n a l a m i s m a h o r a p a r a c o n t e n d ' - r r o í 
o l r e s e r v a d e l « A r i ñ » . 
« C l u b S p o r t ' v o S a n t a n d j r i n o » 
H a q u e d a d o c o n e s t e t i t u l o f u n n a d a 
u i i a ñ q + n a S o c i e d a d d e p o r t i v a , l a c u a i 
s a l u d a , a t o d a s l a s S o c i e d a d e s d e p o r t ó 
v a s , a s í c o m o a l o s c r o n i s t a s l o c k l e b , ; 
t i e n e e n p r o y e c t o v a r i o s p a r t i d o s d e b a 
l o m p i é f u e r a d e l a c a p i t a l p a r a r l p r ó 
x i m o v e r a n o , c o n l o s e q u i p o s « C l u b D e 
I ^ o r t i v o » die R e i n o s a » , c í M a t a p o r q u c a 
B . . P . » e . ( < H i s p a n i a J . C . » , d e S a n t o ñ a . 
L o s j u g a d o r e s q u e i n t e g r a n e s t a S o c t o 
d a d , s o n : 
; G o n z á l e z ( R . ) , I r i b e r r y , C a s t r o , T o r o i 
d a ( B . ) , V i c e n t e , A n g e l , P o r t i J l a , A n g u 
l o , i B a r a n d ó n , L e r a , A l o n s o (.1.), l > é r e í 
( M . ) , D J e g o , A r n i a s y G u t i é r r e z ^ 
A l o s c u a l e s s e l e s r u e g a a c u d a n a l a 
u n a y m e d i a a l a e s t a c i ó n d e l a C o s t ; ; 
i p a r a , i r a j u g a r u n p a r t i d o a m i s t o s o c o n 
e l « R a d i u m F . C.» ' 
C a m p e o n a t o d e s e g u n d a c a í ^ g e r i a 
K n e l c a m p o d e l « D e p o r t i v o » , y b o r a 
(!'• l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
M>y u n p a r t i d o d e c a i n p r o n a ' . o d r se 
g a n d a . , e n t r e l o s C l u b s « M u r b ' d a s I". C. i 
v « S a n t a n d e r S p o r t » , a r b i t r a n d o e l s c ñ ó i 
B a l b á s . 
C l u b « D e p o r t i v o C a n i a b r i a » 
T o d o s l o s j u g a d o r e s y r e s e r v a s d e e s b 
C l u b , a s i c o i n o l o s d i r e c t i v o s , d e l n ' . r á n 
p e r s b t h a r s e h o y , a l a s o n c e y m e d i a . , e i i 
e l d o m i c i l i o s o c i a l , p a r a t r a t a r u n ' a s u n 
ÍÍV u r g e n t e , r e l a c i o n a d o c o n el c a m p e . i 
n a t o d e p r i m e r a B . 
* *' » 
•. E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , j l i g a r á n WD 
i r i t e r e s á n t - e p a r t i d o a m i s t o s o , e n e l c a m 
p o d e l « D e p o r t i v o » , l o s p r i m e r o s o n c o s 
d e l o s C l u b < i A t l , d c t i c » y p r o p i e t a r i o d e l 
c a m p o . * 
. M',- M O N T A s 7 \ . 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó . s e s i ó n e s t a 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e .don 
r o , c o n c u r c i o n d o l o s v o r a l c 
d e ! 
C o r p o r a c i ó n , 
• ¡ ' : i i n i i s l A g ü e -
s ^ ñ d r ' s G i i -
R í o s y 
. G i o n es 
A l -
. si-
I vn B a r r t x l a j u g a r á n p o r 
« B a r r e d a S p o i l , ^ ' y « E s p e r a n z a » . 
M u c h o C e l e b r a m o s q u e l a e n t i d a d d é 
t a n i n d u s t r i o s o , p u e b l o v u e l v a a l a iGehá 
f u t b o ^ l í s t i c a c o n t o d o e l b r í o y b r i l l a n t e z 
q u e h a s t a a h o r a h a b í a d e m o s t r a d o , y l i a 
. c o r n o s v o t o s p o r q u e l a s b u e n a s r e f a c i ó - • - ¿ ^ 
n e s e n t r e d i r e c t i v o s y j u g a d o r e s s e a n i"*-
c o r d i a l e s . 
F í j e n s e b i e n , q u e e s t a es l a b a ^ e f u n -
d a m e n t a l s o b r e q u e d - e s c a n s a n l a s e n t i -
d e d i ' s d e p o r t i v a s . 
S i v a n u n i d o s , n o h a b r á m e d i ó d e h u n -
d i r l a s . 
A d e l a n t e , p u e s . 
C I C L I S M O 
L a « U n i ó n C i c l o M o t o r i s t a » c o n t i n ú a 
r e c i b i e n d o i m p o r t a n t e s p r e m i o s p a r a s u ' 
c a r r e r a s , q u e p r o r a H e n s e r b r i l l a n t í s i -
m a s . 
A y e r r e c i b i ó e l o f r e c i m i e n t o d e u n a ' 
i m p o r t a n t e c ? u i t i d a d e n m e t á l i c o , d o n a 
d e p o r u n b e n e m é r i t o m o n t a ñ é s , q u e m o -
d e s t a m e n t e q u i e r e o c u l t a r s u e s c l a r e c i d o 
n o m b r e . 
E l s e ñ o r m a r q u e s d e V i l l a g o d i o h n fefs-
p o n d i d o a l a t e n t o b e s a l a m a n o q u e se l e 
e n v i ó , c o n c e d i e n d o u n a c o p a d e p l a t a , y 
e l s e ñ o r L a n i d a l u c e , r e p r e s e n t a n t e p e n e -
r a l e n E s p a ñ a d e - l a s m o t o c i c l e t a s l l a r 
l e y - D a d V i s o n , c o n e l e n v í o d e o t r a s d o s 
c o p a s , t a m b i é n d e p l a t a . i 
K e l i c i t a m o s a l o s d o n a n t e s p o r s u g e -
n e r o s i d a d y a l o s d i r r c t i x o s d é la . « l ' n i ó n 
C á e l o M o t o r i s t a » , p o r e l é x i t o c o n " p e ' l ie. j 
v a n s u s g e s t i o n e s . 
P E D E S T R I S M O 
L a e n t u s i a s t a S o c i e d a d G i m n á s t i c a , d e , 
C u e t o , e s t á p r e p a r a n d o p a r a e l d í a ^0-
d e l a c t u a l u n a c a r r e r a p e d e s t r e d e V a - j 
r á i í e r a m i s t o s o , p a r a í a q u e se h a n i n s -
c r i p t o , a d e m á s d e l o s c o r r e d o r e s i ; u e es 
te C l u b i i r e s e n b ) e n S a n S . - b a s l i á n , n u -
m e r o s o s d e b u t a n t e s . 
L a c a r r e r a s e r á d e se i s " k i l ó m e t r o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e , y s e t i t u l a r á « V u e l t a 
a C u e t o » , a d j u d i c á n d o s e c o m o p r e m i o s 
u n a s p r e c i o s a s c i n t a s r e g a l a d a s p o r b e -
l l í s i m a s s e ñ o r i t a s . 
C o n e s t a c a r r e r a , q u i e f o r z o s a n e n t e 
t i e n . - q u e c o í n t a r c o n t o d o n u e s t r o a p o y o , 
p r e t e n d e n l o s " g i m n á s t i c o s » m a n t e n e r e l 
. e n t r e n a m i e n t o d e l o s e l e m e n t o s y a p i o -
b a d o i s i c o m o e ^ c e l a n t l e s , h a b i t u a r a fos 
n o v a t o s y i h a c e r a f i c i ó n a n t r e s u s c o n v e -
c i n o » . 
t i é r r é z C a l d e r ó n ; D i e z 
v e a r , a d o p t á n d o s e l a 
u n i e n t e s : 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o s e s t u d i o s y ( r a -
b a j ó s r e a l i z a d o s p o r l a D í p i i l j i é i ó n d e 
B u r g o s , se a c u e r d a , e l e v a r a l e x c e l e n t í s i -
. m o s e ñ o r m i n i s t r o d e p ' o m e n l o u n a ¡ o s -
l a t a r d e e l ! t n n c i a s o l i c i t a n d o q u e e l f e r f o c a r r i l q u e 
se p r o y e c t a c o n s t r u i r d e s d e l a f r o n t e r a a l 
p u e r t o ' d e A l g e c i r a s , p a r t a d e t r u n y s i g a 
l a l í n e a d e B u r g o s - S o m a s i e r r a h a s t a M a -
d r i d ; a s í c o m o t a m b i é n se i n i e r e s í í e n d i -
c h a i n s l - a n c i a l a p r o n l a c o n s l n i - - ¡ o i i d e l 
r a m a l d f f e r r o c a r r i l d e S a n t a n d e r a B u r -
S e a c u e r d a q u e d a r e n t e r a u á d e l a r e a l 
' o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e l a i ' l o b e r n i e - i ó n 
c o n e e d i e n d o l a e x c e p c i ó n d e s u b a s t a p a -
r a e n a j e n a r l o s s o l a r e s q u e e s t a ! ) i p u -
t á c i ó n p o s e e e n l a z o n a d e M a l i a ñ r i , d e 
e s t á c a p i I a l . 
Sé c o n c e d e u*n m e s d é l í c é í í ó l T í a l m é -
d i c o d e g u a r d i a d e l h o s p i t a l p r o v i n c i a l 
d e S a n R a f a e l , d o n C a s i m i r o Z o r r i l l a P o -
l a n c o . 
• F u e r o n a p r o b a d a s l a s c u e n t a s d e p a p e l 
p a r a l a t i r a d a d e l « B o l e t í n O l l c i ' i l » e n l a 
i m p r e n t a p r o v i n c i á l ; l a d e é á t a ^ i i á í i d e 
d e m é m t é á e n e l M a n i c o m i o d e V a l l - i d o l i d , 
r o i ' r e s f t o n d i e n f e s a l m e s d e rtufrzó u H i m o . 
v la, d e v í v e r e s a i o s e s t a b l e e i m i e n t o s d " 
B e n e f i c e n c i a d u r a n t e e l i n d i c a d . ) m e s . 
Se a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o d e g a s i o s 
i n e i i o i ' e s d e l a p r i s i i á i p r o v i n c i a l d e e s t a 
e u p i l a l p e i i e n e c i e i i t e s a l m e s : i c l u a l . 
T a m b i é n se a p r u e b a n l a s I b p i i d a c i o -
n e s c o r r e s p o n d i e l i l e s a l o s a c o p i o s d e p i e -
d r a p a r a , l a c o n s e r v a c i ó n d e ¡ a - l a r r e l e -
r a s p r o v i n c i a l e s d e A ñ e r o a I .a ( l a v a d a 
y O r z a l e s a V a l d e a r r o v o . d i s p o n i e n d o a 
l a v e z q u e f>¿ d e v u e l v a o l o s c ó n t r i i n s t a s 
d e é s t e s e r v i c i o l a l i a n / a ( p i e h a b i a n ^ e ó n s -
t i l u i d o . 
F i l é a u t o r i z a d o e l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o 
d e l . H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s i n e d i 
c a i n e n t o s . 
S e r á n r e c l u i d o s e n e l M a i - d c o m i ó d e 
\ ' a l l a d o l i # l d o s p r e s i m t o s d e m e i i l e s pOr 
b r e s d e l a p r o v i n c i a . 
E n l a ( l a s a d e C a r i d a d e I n e l n s a . l a i n -
] ) i é n i n g r e s a r á n d o s a n c i a n o s y t r e s n i -
ñ o s h u é r f a n o s . 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 ( 1 9 0 0 ) , a WM y 
?.>.:*) p o r Í U 0 : p e s e t a s l-i.OOO. 
I d e i n i d . , ( 1 9 1 7 ) , a 0 7 v 97.-.'0 p o r {iHk 
p e s e t a s 5 5 . 0 0 0 . ' 
A c c i o n e s M a r í t i m a , r n i ó n . c i n c o acc¡< ' -
m -s , a 1.290 p e s e t a s . • 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , i p o r lí lO • fj 
101 p o r ; 1 0 0 ; p e s e t a s ó.fKK;. . 
I d e m A s t u r i a s . ' G a l i c i a V l . e ó n . p r i m e 
r a . a 6 6 , 1 0 v 66i25 p o r lOO;" p e s e t a s .T i .000 . 
' I d e m M . Z . A . , s e r i e E:,. p 89 p o r ! 0 0 . : 
p e s e t a s 36.000. 
b l e i n H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , .'i 101.25 
p o r 100 : p e s e t a s S.OÓO. 
BILBAO 
F o n d o s n u b l i o o s . 
I n t e r i o r , s e r i o s d i f e r e n t e s , a H1).."/). 
A m o r t i z a r l e , e n t í t u l o s 1917. R u j i e s A 
y C . a 97 p o r 10'). 
O b l i g a c i o n e s d e l A v u n t a m i e n r o d e B i l -
b a o , a m 0 . 
A c c i o n e s . 
I ' anc r - i d e ü i l l i a o , a 3 . 0 5 5 p é s e l a s . 
C r é d i t o d e l a r n i ó n M i n e r a , a 1.-330 pe -
s e t a s , f i n d e l c o r r i e n t e , [ i r c e - l e j i t e : L35¿o, 
1.320, >' p e s e t a s , l i l i d e l ( o r r i e n f e ; 
l . ; ! 1 5 p e s e t a s . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l M í o [e la ' M a l a , a 
'. '51, . p e s e t a s . 
F e r i ' o f a r r i l e s d e S a n t a n d e r a i f i l b a i, a 
*'/?.• p e s e t a s . . 
I d e m \ o i i i ' d e F s p a ñ a . a p e s e t a s , 
c o n t a d o , p r e c e d e n t e . 
. N a i v e r a S o t a y A z n a r . a ' i . 2 9 a . 3 . 3 0 0 ; 
3..' ' ' 'ó v 3 .310 p e s e t a s , l i n d e l • • o r r i e n t e : 
%W, 000, y 3 . 3 0 5 p e s e t a s . 
M a r í t i m a d e l X e r v i ó n , a 2.700 p e s e t a s 
l i n d e l c o r r i e n t e , p r e c e d e n t e : y 
n e s e t a s , l i n d e l c o r r i e n t e . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.2X0, l . ^ S á , I gOQ y 
1.295 l í e s e l a s , l i n d e l c o r r i e n - e . 
N a v i e r a * N a s i ^ o n g a d a , a 
P o r ' m p r u d e n l e -
A y e r , a l a s d o c e d e l a m a í i a n a , a n n i -
ñ o d e o c i i o a ñ o s de e d a d , l l a m a d o F r a n -
c i s c o C a r r a s c o , t u y o la n i a i a o e e r r e i i c i a 
d e s u l i i r a l a t r a s e r a d e u n c o r b e q i t c p a -
s a b a p o r l a c a l l e d e A m o s d e K s c a l a n t e . 
F,l c o c h e r o q u e g u i a b a e l c a r r u a j e d i ó 
c o n la t r a l l a a l n i ñ o d e r e f e r e n c i a , c a u -
s í n d o l e u n a c o n t i i s i ó n c o n h e m a t o m a e n 
e l o j o i z q u i e r d o , s i e n d o a s i s t i d o e n l a C a 
s á d e S o c o r r o . 
E n t r e v e c i n a s . 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e a y e r , l a s 
v e c i n a s d e l a c a s a , n ú ú m e r o 1 d e l a c a l l e 
i l e R u a m a y o r , S e v c r i n a O b r e g ó n F e r i e i n -
d e z y M a r í a A r r i b a s , p r o m o v i e r o n u n 
f u e r t e e s e á n d a l o e n l a , • e s c a l e r a d e s u c u -
s a , t r a t a n d o l a p r i m e r a d e l a s m e n c i o n a ? 
d a s i n u j e r e s d e a g r e d i r a M a c a c o n u n 
c u c h i l l o , c o s a q u e n o p u d o r e a l i x a r p o r d á 
i n i e r v e n i ó n d e - o t r a s v e c i n a ^ . 
F a r o l r o t o . 
A v e r f u e r o n d e n u n c i a d ó s l o s i>hifi!QS E n -
fcoglo F e r n á n d e z , l o s é R o m e r o y J a i m e 
( .es i r e o . p o r r o í l í p . T a , p e d r a d a l i m p i a 
v a r i o s c r i s t a l e s d e l o s f a r o l e s d e l a l u m -
h r a d o p u b l i c o e n la c a l l e d e T a i i t i n . s i t i o 
d e l a T e j e r a . 
S e r v i c i o s d e l a C r u . í R o j a 
E n la. p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e n e l finar-
t e 1 d e l a G r u z R o j a , f u e r o n a s i s l i d a s a y e . -
15 p e r s o n q s . 
CRONICA REGIONAL 
U n j o v e n 
d e l p u e s t o 
y p u e s t o a 
m u n i c i p a l , 
d i e z y o c h o 
U( 
i r a s c i b l e . I ' o r 
. A r m i e r o Ja i 
d i s p o s i c i ó n d e ; 
e l j o v e n R Í C U P 
a ñ o s d e e d a d , • 
A R N U t í U » 
a b e n e m é r i t a 
i d o d e t e n i l o . 
q u e | . ¡ u / g a d o 
o s i e r r a , d e 
u n í a u t o r d r 
e n l a c a 
i . d e c u a 
ñ u d e l c o r r i e n t e ; 1.275 p e s e t a s . 
p e s e t a s , 
p e s e t a s 
ftni 
N a v i e r a C i u i p u z c o a n a , a 550 
l i n d e l c o r r i e n t e ; 550 p e s e t a s . 
N a v i e r a M u n d a c a , a i7T ¡ í e s e t a s , 
d e l c o r r i e n t e : 475 y 480 p e s e t a s . 
X a v e . i í a c i ó n V i z c a y a , a 3 0 ' ! p e - e t a s . 
M a r í t i m a B i l b a o , a 495 p e s ó l a s . 
N a . v i e r a I t u r r i , a 8S5 y 89D n e s e t a s . 
N a v i e r a í b a i , a 545 p e s e t a s , f i n d e l c o -
r r i e n t e ; 540 p e s e t a s . 
N a v i e r a I z a r r a , a 298 p e s e t a s , b u d e ! 
c o r r i e n t e ; 289 p e s e t a s . 
. A m c n t í f e r a d e C ó r d o b a , a '18 n e s e t a s 
H u l l e r a s d e l S a b e r o y A n e x . a s , a Ó2fi l i e -
h a b e r c a u s a d o v a r i a s e r o s i ó n 
r á á s u c o n v e c i n a J o s e f a C o l 
r e n t a a ñ o s d e e d a d . 
E l h e c h o o c u r r ' n ' i e n l a cárrv,'ieva d e E s 
c a l a n t e a O n e j o . y s i n q u é m . ' d b o - " e n t í c 
e l l o s r i i n g i i n a d i s p u t a . 
V E C U I L L A D E S O B / 
U n d e t e n i d o , f / á C u a r d i a c i v i l de'1 
p u e s t o d e V e g u i l l a d e S o l í a d a e m - u t a . i b 
l i a b m - s e [ i n ^ s e i d a d o u n a d e i o m e i a p o r e 
ve i i n o d e l p u e b l o d e R n b a l c a b a l o s , ' ( l a r 
r í a R u i / . , e l c u a l b a h í a e o n s t a r i p i e e l j n 
\ e n I s a a c d e l a l ' e ñ a , d e d i e z y s e i > " a ñ o : -
d é e d a d , b a b í a i n t e n t a d o a g r e d i r ( ;on m t i 
n a v a j a ' a i i n j r i i o s u y o l l á m a l o . l o s é , p n 
d i e i i d o e v i i a i ; l a a g r e s i ó n o t r o j o v e n l i a 
m a d o J o s é T r á p a g a . q u e i n i e r v ¡n 1 | ' a r ; 
a l e j a r d e a i p i e l s i t i o a l a g r e s o r , f j n i t í i n 
d o l é e l a r m a . . 
E s l o p c i i r r i ó e n e l p u e b l o d e G a ñ e t H ) , \ 
a í r e g r e s a r e l h i j o d e l d e n n i u - i a o l e a l p u e 
b í o i b ' s u r e s i d e n c i a , f u é e s p e r a d o en l í 
r a r r e t e r a p o r I s a a c , . e l c u a l . e s e n n l i d o d e 
I r á s i l e u n á r b o l > a r r o j o . u n a p i e d r a c o n 
t r a e r m e n c i o i i a d o j o v e n , c a u s í i n d o l e m u 
l n ' r i d a e n la. c a b e z a q u e le p r i v ó d e co -
n o c i m i e n t o a l g u n o s m o i n e n i o s . 
L a b e n e m é r i t a d e r e f e r e n c i a d e t u v o a 
I s a a c d e la l ' e ñ a . p o n i é n d o l e a d i s p o s i 
C l ó í i d e l ' l u z g a d o m u n i c i p a l d e a q i l f t l l n 
l o c a l i d a d , . 
020 n e s e t a s . 
y 3 ' i 2 .5 i i p e s e t a s 
- e i a s . b u d e l c o r r i e n t e : 
M i n a s d e C a l a , a 3( i0 
O n d e l c o r r i e n t e . 
M i n e r a d e V i l l a o d r i d . a 085 p e s e t a s . 
[ I n j ó n E l é c t r i c a , d e C a r l a o m a , a ¡"id 
p o í 100 . 
. A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , n 205 p o r 100. 
i n d e l c o r r i e n t e ; 2 0 4 , 5 0 ' po r lOO. 
l i e s i ñ e r a , a 5 7 0 . 5X0, 5SX. 5X7. r.xc. f t m . 
58í».. 5 8 ? . 593 y 5 8 9 p e s e t a s , l i n d e l c o r r i e n -
t e ; 5 8 0 , 5X2 v " 5 8 3 p e s e t a s . 
F e l g u e r a , " a 199 ,50 , 198 ,59 , I b b . í ' i é ' $ y 
lí;;;- p o r IOO. ftn d e l c o r r i e n t e : I ; .9 p o r 109. 
O b l i g a c i o n e s . 
B i l b a o a P o r t u g a l é t é , s e g u n d a e i n i s i ó n , 
1902, a . X ñ . 5 0 - p o r 109. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a, 103 p o r 
C a m b i o s . 
P a r í s c h e q u e , a 8 2 , 8 0 ; r a n c i s 2ÍI'I.(;0<I. 
P a r í s c h e q u e , a 8 2 , 7 5 ; f r a n c o s 200.0.00. 
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mu Mma M u 
A n t e a y e r , a l o s o c h o d í a s d e b a l r T s i 
d o a p r o b a d o s s u s E s t a t u t o s p o r l a p r i -
m e r a a u t o r i d a d c i v i l d e l a i r o \ i l e í a , t u 
Vo l u g a r l a c o i l s l i l u c i o n d e U n u i v a d e la 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a C o n s t r u c i ó l a d e c a 
s a s b a r a t a s « L a T i e r r u c a n , 
E n t r e l o s r e u n i d o s r e i n d e l é n U i s i n ? 
m o p r o p i o d e q u i e n e s se p r o p o n e n r e a 
l i v . a r l i l i s u p r o v e c h o , y t a m b i é n e n e l d e 
[{i c i u d u d , u n a . g r a n o b r a d e c a r á c t e r so-
c i a l , / u i g i i a d e l m a y o r a p o y o . S u o p t i -
m i s m o n a c e p r e c i s a m e n t e d e l p l e n o 5 
g e n e r a l c o n v e n c i m i e n t o d é l a . b o n d a d , 
v i p b i l i d a d y v e n t a j a s d e s u h e r m o s o p r o 
y e c t o . 
H u b o u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s a c e r c a 
d i ; l a s g e s t i o n e s p r e d i c a d a s , e n p r o d e l a 
c o n s e c u c i ó n d e l o s f i n e s s o c i a l e s , p o r la 
C o m i s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o . 
P o r a c l a m a c i ó n se t o m ó el a c u e r d o - d e 
s u p l i c a r a S u M a j e s t a d e l R e y se d i g n e 
a c e p t a r La p r e s i d e n c i a b o i i o r a r n T d e la , 
A s o c i a c i ó n . 
Q u e d ó r e e l e g i d a c o n c a r á c t e r d d í n i t i -
v o l a J u n t a q u e h a s t a e n t o n c e s h a b í a a c 
t u a d o i n t e r i n a m e n t e , a Id c u a l se c o m e 
364 00 
97 ? 5 
00 00 
\ m o n z a b l e , 4 p o r 100. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
» R í o d e l a P l a t a 
T a b a c o s 
f o r t e s . . : 
A l i c a n t e s 
V z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s , 
I d e m o r d i n a r i a s 
] é d u l a s , 5 p o r 100 
T e s o r o , 4 ,75 , s e r i e A 
I d e m i d . , s e r i e R 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s e r i e F 
C d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
D o l l a r s 5 00 00 4 
( D e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 1 
d e 
•n 
g r a c i a s p o r l a a c t i v i d a d 
s u s t r a b a j o s p r e i i m i n a -
v - ' l a r e c a u d a c i ó n n o COp-
i n g r e s a d n s s e m a n a h i t e n - , 
i l e A h o r r o s v M o n t e d 1 
108 00 108 00 
. j l 0 2 50 '102 50 
102 50 102 50 












S R U I Z Z O R R I L L A 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D e d i e z a u n a y d e t r e s y m e d i a a s o i s 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 13 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni' 
fies, ayuda á las digestiones y abre el apetítereurando las usolestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
m. d o l o r d o e s t ó m a g o , na d /ospeps ia , i s s a c e d í a s , v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , 
d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l t o s q u e , é v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , 9 t c E s a n t i s é p t i c o , 
Dg venta m las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30e MADRID 
d i ó u n v o t o 
d e m o s t r a d a 
í e s . 
H a c o m e n / a d 
t a s , cp i e será» 
t e e n l a C a j a 
P i e d a d . • 
S e a c o r d ó - r e i t e r a r - p i i b l i c a m " i i l r e l 
1 l i e g o d e l a S o c i e d a d a l a s a u t o r i d a d ^ , 
l o s p a r t i c u l a r e s y l a P r e n s a , a fin d e q u e 
l a p r e s t e n s u c o n c u r s o , i n d i s p e n s a b l e 
l i a r a q u e p u e d a l l e v a r a c a b o s u s n o b l e s 
p r o p ó s i t o s . 
Vida coligió»» 
E n l a C i i l c d r a l . — M i s a s a l a s s e i s l a 
p r i m e r a h a s t a l a s o c h o c a d a m e d i a h o -
r a ; a l a s n u e v e y c u a r t o , l a c o n v n t u a l : 
m i s a a l a s d o c e . . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , r o -
s a r i o . 
S a n t í s i m o r n s í o . — M i s a s r e z a d a s n l a s 
s i e t e , s i e t e , y - i n e d i a , o d i o , o c h o y m e d i a , 
d i e / y o n c e . A l a s o c h o y m e d i a , l a p a -
r r o q u i a l con p l á t i c a , b e n d i c i ó n y d i s t r i -
b u c i ó n d e l a s ' p a l m a s . A l a s diez,- m i s a 
r e z a d a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s . A l a s 
o n c e , - r n i s a r e z a d a . 
• P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , l a 1 h t e r p í e S i S 
p a r a los n i ñ o s d e ' l a p a r r o q u i a . A l a s c i n -
co, d a r á p r i i L c i p i o l a f u n c i ó n q u e l a C o n -
l e g a c i ó n de. S e ñ o r a s d e l A l u m b r a d o y 
V e l a , a l S a n t í s i m o S a c r a n n - n t o c e l e b r a 
n i e n s u a l m e n l . e . E s b m d o S u D i v i n a M i 
j e s t a d d e m a n i l l e s t o se r e z a r a l a e s l d c i ó n . 
r o s a r i o y m e d i t a c i ó n , c a n t á n d o s e reJigio-
s o s m o t e t e s ^ , t e r m i n a n d o e s t o s c u l t o s c o n 
l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
D e s e m a n a d e i - i i f e r m o s d o n M a n u e l 
D i e g o , H u a m a y o r , 7, t e r c e r o d e r e e b a . 
r o » ' s ' o / c / c ? V b ? . — A l i s a s r e z a d a s . i l a s 
s e i s y a l a s s i e t e . A l a s o c h o , l a p n r r e 
q ú l a l r c o n b e n d i c i ó n d e r a m o s y e x p l i -
c a c i ó n d e l S a n t o E v a n g e l i o . A l a s d i e z , 
c a t e q u e s i s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e l a p a -
r r o q u i a . A las o n c e , m i s a r e z a d a c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e ó r g a n o , ' h a c i é n d o s e 
d u r a n t e el la l a c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s s i r t e y m e d i a , e l r e -
zo d e ] S a n t o R o s a r i o y c o n f e r e n e i a s d ' - l 
s r ñ u r O b i s p o . 
S a n J ^ r u n c i s c o . — D e s e i s a o c h o , y m e -
d i a , m i S a s c a d a m e d i a h o r a : l a p r i m - r a 
c o n p l á t i c a . A l a s o c h ó , b e n d i c i ó n d e r a -
m o s , p r o c e s i ó n y m i s a s o l e m n e . A - ' l a s 
o n c e y d o c e , m i s a s r e z a d a s , l a ú l t i m a m n 
p l á t i c a . - • | 
1 o r l a t a r d e , a l a s t r e s , cate<JUGS:ÍS d e 
n i ñ o s . A l a s . s i e t e y i m - d i a , r o s a r i o i |e p e -
n i t e n c i a d e l a v e n e r a b l e o r d e n T e r c e r a 
d e S a n F r a n c i s c o . | 
A n u h c i a c i ó n . M i s a s r e z a d a J d e s d e l a s 
s e i s y . m e d i a i b a s t a l a s o c h o y m e d i a / c a -
d a m e d i a h o r a . A l a s n u e v e , l a p a r r o -
q u i a l c o n p l á t i c a , b e n d i c i ó n y d i s t r i b u -
t i u c c i o n c a f i ^ i u i s t i c a p a r a , l o s - n i ñ o s . A 
l a s o n c e , m i s a " r e z a d a y c o n f e r e n c i a d o c -
t r i n a D p a r a a d u l t o s p o r e l s e ñ o r c u r a e c ó -
n o m o d e l a p a r r o q u i a . A la-s d o c e , m i s a 
r e z a d a . 
P o r l a t a r d e , a l a s s i e t e y ( n & j i a , se i'Qr 
z u r a e l S a n t o R o s a r i o y e j e r c i c i o d e l a 
p o r t e d « M a r i a . 
D e s e m a n a d e e n f e r m o s , d o n L u i s B e -
l l o c q , P a d i l l a , i , t e r c e r o . 
S a n i a l , i i c i a . — M i s a s d e s o i s a n u e v e 
c a d a m e d i a h o r a , y a l a s d i e z , o n c e y 
d o c e . A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l s o l e m n e 
c o n b e n d i c i ó n d e p a l m a s y p r o c e s i ó n . A 
l a s o n c e , c a t e q u e s i s d e a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , e x p l i c a c i ó n , d e l 
c a t e c i s m o a l o s n i ñ o s . A l a s s i e t e y m e -
d i a , S a n t o R o s a r i o . 
I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú * . 
- M i n a s r e z a d a s d e c i n c o y m e d i a , a n u e -
\ e c a d a m e d i a h o r a . A l a s o c h o , c o m u -
n i ó n g e n e r a l rio H i j a s d e A l a r i a , p r i m e i : 
si e c i ó n , , y m i s a c o n ó r g a n o e n e l a l t a r 
d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . A l a s d i e z y 
m e d i a , m i s a d e c o n g r e g a c i ó n d e L u i s e s \ 
E s t a n i s l a o s . A l a s o n c e y m e d í a , m i s a 
r e z a d a . 
í - ' o r l a l a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , u m -
c i ó n m e n s u a l d e l a s H i j a s d e M a r í a , p r i -
m e r a s e c c - r ó n . 
E n S a n M i g u e l . — M i s a s a l a s s i e t e y a 
l a s o c h o . A l a s d iez , , m i s a m a y o r , c o n l a 
a e o s t u m b r a d a b e n d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
d e r a m o s , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
1 o r l a t a r d e , a. l a s d o s y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n d e l c a t e c i s m o a l o s n i ñ o s . A l a s 
s i e t e , r o s a r i o , p l á t i c a , y r e s e r v a . 
N i i e s í f a S e ñ o r a , d e l J i i t e ñ C o n s ' e j o P a -
d i c . s A g u s l i n o s ) . — M i s a s c a d a m e d i a b o 
r a d e s d e l a s s e i s a l a s n u e v e y m e . d i : t . A 
l a s n u e v e , b e n d i c i ó n y d i s t r i b ú c í Ó n 
r a m o s . 
P o r la . t a r d e , a l a s t r e s , c a U ^ p i e s i s . A 
b i s s i e t e y m e d i a , r o s a r i o y V i a G r i r c í s . 
C a p i l l a d e l a s S i e r v a s d e M a : n a . — O f i -
c i o s d e S i - m a n a S a n t a . 
E l J u e r v e s S a n t o s e r á n a l a s n u e v a ' \ 
m e d i a . E l V i e r n e s S a n t o , a l a s o c l u í j 
n . e . l i a . E l S á b a d o S a n t o , a l o s o c h o . E 
d í a d e P a s c u a , m i s a s o l e m n e á l a s n u e v > 
\ m e < l i a . 
E n S a n H o q u e ( S a r i n e n j ) . — A b i s n u e -
ve b e n d i c i ó n , y d i s t r i b u c i ó n d e l o s r a 
rooS j y a c o n t i n u a c i ó n s e c e ü e b r a i ' á h 
s a n i a m i s a , c o n a s i s t e n c i a d e " íás n i ñ a í 
y n i ñ o s d e l a c a t e q u C s i s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , c a t e q u e s i s e n 
s e c c i o n e s , e x p l i c a c i ó n d e u n p u n t o dv e l r i -
ñ a I y c á n t i c o s . A l a s s i e t e , se r e z a r á • 
S a n t o R o s a r i o , c o m o t o d o s l o s d í a s . 
D u r a n t e e s t a s e m a n a ( h a b i i i u n P a d r 
c o n f e s o r e x t r a o r d i n a r i o , p a r a l o s h e l e 
q u e h a n d e c u m p l i r c o n e l p r e c e p t 
c u a l . 
C u l t o s d e l a S e m a n a S a n t a : E l 
se c e l e b r a r á l a s a n t a m i s a a l a s 
b r n v n a d a é s t a , ' v e l a r á n a J e s ú s 
p a -





• r a 
rtíenta'do e í i e l m o n u m e n t o , d o s s e ñ o r a s , 
d o s c a b a l l e r o s y d o s n i ñ o s d e l a c a t e q u e 
s i s , r e l e v á n d o s e c a d a m e d i a h o r a . 
V i e r n e s , — D i v i n o s o f i c i o s a l a s n u e v 
P o r l a . t a r d e , a l a s s i e t e , e j e r c i c i o s o 
b m n e d e l V í a G r i f é i s . 
S á b a d o . — D i v i n o s o l i d o s • y m i s a d é 
( d o r i a a l a s o c h o y m e d i a . 
K n e l C a r m e n . — M i s a s r o z a d a s d e s e i s 
a d i e z . A l a s n u e v e y m e d i a , b e n d i c i ó o 
d e r a m o s , m i s a y P a s i ó n c a n t a d a s . 
P o r l a t a r d e , a l a s s i e t e y m e d i a , r o 
s a r i o , V i a C r u c i s , e x p o s i c i ó n d e l - v n i t i 
. s i m o , e s t a c i ó n v r e s e r v a . 
T r i b u n a l e s 
S e n t e n c i a 
E l i e l p l e i t o p r o m o v i d o p o r d o n J u a n 
S á n c h e z O r t i z , c o n f í a r e s o l u c i ó n d e l ' se 
ñ o r g c J i e r n a d o r c i v i l d e e s t a p r o v i n c i a , 
q u e c o n f i r m ó u n a c u e r d o - d e l A y u n t a 
m i e n t o d e C o l i n d r e s , p o r e l q u e se n o m 
b r ó s e c r e t a r i o de. d i c h a C o r p o r a c i ó n a 
d o ; ; C l a u d i o P e d í - o s a , s e h a d i c t a d o l a 
s e n t e n c i a c u y a , p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e 
a s í : . • . " 
F a l l a m o s : Q u e d e b e m o s d e s e s t i m a i 
j d e s e s t i m a m o s l a d e m a n d a i n t e r p u e s t a 
p o r d o n J u a n S á n c h e z , c o n t r a e l a c u e r -
d o d e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l c o m i r m a i o 
r i o d e o t r o d e l A y u n t a m i e n t o d e C o l í n 
d r e s ( p i e n o m b r ó ' s e c r e t a r i o d e a q u e l 
A y u n t a m i e n k i a d o n C l a u d i o P e d i o - a , y 
e n s u c d n s e c u e n c i a d e b e m o s a b s o l v e r y 
a b s o r v e m o s d e l a d e m a n d a d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a d e 
c o s t a s , 
N O T I C I A S S U E L T A S 
EL. CECS'TRO 
DE 
Pedro A, San Martín. 
( S u c e s o r d e P e d r o s a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s d e l a N a 
v a . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 




l o s 
C o n v o c a t o r i a . — E l m a r t e s l ó , a las 
t e d e l a l a r d e , c e l e b r a r á junta g í p e r a l 
t r a o r d i n a r i a la S o c i e d a d d e P e o n e s y 
n i i l a r e s , c u y a D i r e c t i v a r u e g a a l o d o s 
p e o n e s , s e á n s o c i o s o n o s o c i o s , n o d e j e n 
d e a s i s t i r , y a q u e e n d i c h a ' . v i i n i ó n se h a 
d e t r a t a r d e l a s l i l t i m a s d i s p o s i c i o n e s p u 
b l i c a d a s e n l a « G a c e t a » y q u e h a c e n r e -
f e r e n e i a a l a s h o r a s d e j ó r n . i d a y a l i m e n -
t o e n e l s a l a r i o . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 12 
D i s t r i t o d e i O e s t e -
- N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 1 ; h e m b i a s , i . . 
D e f u n c i o n e s : N i c a n o r . B á r c e n a L a v ( n . 
d e c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s ; H o s p i t a l d e 
S a n R a f a e l . 
E s t e r M a r i ' a F r a n c é s G ó m e z , ¿je v e i n 
t e d í a s . C a s a d e E x p ó s i t o s . 
M a l a d e r o . - - - i í o i n a n e o d e l d í a 12: i | e s e ? 
m a y o r e s , l i ! ; m e n o r e s , t 2 ¡ k i í ó g r a m 's-
C e r d o s , 13"; k i l o g r a m o s , H:iu. 
C o r d e r o s , 22pt; k i l o g r a m o s , K^;!. 
Gran Café Españo 
M a g n í f i c o s c o n c i e r t o s t a r d e y n o c h e 
p o r i o s r e p u t a d o s p r o f e s o r e s s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D ' H e r s 
L o s m e j o r e s c a r a m e l o s y b o m b o 
n e s e n l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n F r a n c i s c o , ¿7. 
(UUV F a r m a c i a s — 1 a s q u e c o r r a s p ó n i 
d a r a b i e r t a s e n l a t a r d e d e b o y ' . s o n -
S e ñ o r M a t o r r a s , S a n F v a n e i s e o . 
S e ñ o r S o b i r / . a n o , E u g e n i o G u l i i o r . ' í 
S e ñ o r R e g u e r a , p a s e o d e P e r d a . 
M a d r e s C r i s t i a n a s . - M a ñ a n a , l u w e s , ce -
l e b r a r á e s t a C o n f i ' a l e r n i d a d , a, l a s o r h o 
d e l a m a ñ a n a , l a m i s a d e h o n r M l a e n s u -
f r a g T d d e l a l m a d e - d o ñ a E s t e f a n í í . M11-
n i t e s ( [ . e. p . d . ) , e n l a p a r r - K p i i a d e 
S a n t a L u c í a . 
"La Niñera Elegante,, 
P U E N T E j N U M E R O 9 
U n i c a C a s a e n u n j f o r m e s p a r a d o ñ e e 
l i a s , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s d e t o d a s c l a s e s , c u e l l o s , p u 
c i ó n d e l ^ f h ó s . W l á é h ü e v « y fnedíá) i t»s - ñ o s , t o c a s , etc.- , e t c . 
C a l m a n r á p i d a m e n t e 
t o s . C u r a n s i e m p r e 
GRÍPE 
L i c o r d e l ÊQK 
V 
E s s i e m [ i r e 
d e e f e c t o s t a n e \ 
q.Ui a r e q u e t o d a s l a s [ 
d e E s p a ñ a , e n ( a i a U p i i e i -
pue f f c íu i e n s e ñ a r l o s d i é n 
a tejido e l q u e l e s o f e n d a 
L a G a r i d a d j e S a n t a i 
E l n i o v i i n i e n t o d e l A s i l o r-ij ,, 
a y e r , f u é e l s i g u i e n t e : 
- C o m i d a s r l i s t r i b u í d a s , <?,(,)(('). 
\ s i l a d o s í p i e r p i e d a n en á 
b o v . l i ó . 
4!- Í:-
[ ' n a p e r s o n a c a r i t a t i v a , t p a 
< l a r s u n o m l t r i ' . b a entrega(b 
r l o r a * d e l a C a s a d e C a r i d a d 
na 1 a l a s a t e n c i o n e s d e l E 
Í1 ] ; / 
S E C C I O N i A R I T l j j 
nn 
Vlini 
E l « M o u r o » . - P r o e e d i ' t i b ' do 
e n t r o a y e r e n n u e s t r o p u e r r o 
b i l b a í n o <(MGIU?O», c o n d u c i e n d i 
p l e t o c a r g a m e n t o d e c a r l u u i i n ^ i , . , 
e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e . « 
B u q u e s e n t r a d o s . - « M o u r o ; , . | 
p o r l . C o n c a i ' b í ' i n . 
u . l u l e s l l a n / a n / » . e n b i s t r e . 
K R Í U S y T a u l e t » , c o n g e i n a n l . 
B u q u e s s a l i d o s . «-Cabo , 
-' - - ^ | 
Antiguos alumnos salesiam 
E j e r c i c i o s e s p l r i t l 
É l p r ó x i m o I n n é s . l i , a . l a s in icv .v l 
n o c h e , y e n l a c a p i l l a d e l C o l e ^ i i i i i 
c a l l e d ' ' V i ñ a s , e m p e z a r á n l o s rvfí . ¡ 
e s p ü ' i t u a l e s o r g a n i z a d o s p o r C s ¡'aitigu 
:• L o s . 
IAS gan 
E n t ( 
te de h i 
Un f 
c r i b i r p 
L o s ( 
de o r i m 
b l e n o r r a 
E l R ( 
d o l o r e s 
n e a r a s t -
P a r * 
O * t i 
. o m p o . d i z j m 
m f e r e n c i f i s I 
i d o g ran 
a l u m n o s sa le -s i a n o s . , t e r i n i n iTu l i j 
c o l e s , i(>. 
E l d o c t o r d o n . l e s ú f 
e n c a r g a d o d e d a r l a s 
d í a s m e n c i o n a d o s , e x i s t i e i 
r é s e n t r e l o s j ó v e n e s cpite f o n 
¡ l á t i c a , S o c i e d a d , p o r l ü f e l i z 
L i e n i M i d e o i r l a e l o c u e n t e pa 
ñ o r C o m p o s t i z o . # 
Q u e d a n i m i t a d o s l o d o s l os a n i h 
a l u m n o ; . . . a u n aJc jue l los c jue u n havíj l 
1I0 d a d o s d e a l t a -en l a ' A s o e i i i c i ó o . 
LOS ESPÍCTACULO 
bniNt 
a b r a " 
S A L O N P R A D E R A . S e c c i d n n u i i 
d e j s e i s y m e d i a a o n c e y m e d i a . 
S e c c i o n e s d e t r e s y i n e d i a 1. i-i 
c i n c o a s i e t e . — P r o g r a m a c i ' i n i i i i i 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e . - S e c c i o i i 
r n o d a . — P r o g r a m a t o d o e s t r e i i d í í 
D e n u e v e y r u a r l o ¡1 o n c e y nu! 
c i ó n c o n t i n u a . — E l p r o g r a m a efl 
l a s t r e s y m e d i a y i d . a a l b a i a dé 
V A L A ' P t A R 8 0 N . - - T e m p o r a d a de flii 
qtÓlí«í í . f i ' 
P o s ú n i c a s s e c c i o n é i s a l a s c i n c o y 
s i e t e y m e d i a . — L a g r a n d i o s a C 
t í s t i c o r e l i g i o s a « C b r i s t n s » . 
i t i f - n m l ^ B r r a f " 
P e s d e ' l a s t r e s y i n e d i a . — i . - t i'iiei'S.'ii 
te pe l ÍG ÍT la d e a \ e n i n r a s « F b - c b a ile-wl 
'« irunsbordar 
S e c o n s l r u y e n t o d a c l a s e d e fipanil 
o r t o p é d i c a s , b r a g u e r o s y ¡ n e n i a s l i l 
c í a l e s , m o l e t a s y c a b e s t r i l l o s 
G r a m ó f o n o s y d i s c o s , 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V C I R U G I A 
G A R C I A . ( O P T I C O ) 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 ' — T e l é f o n o s 521 ytf 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L S P E C i í j U T i 
A L C A L A . U ( P a l a c i o de l a Ef|uilati»' N e ' A N C E I . 
El día 19 d e a l 
ipltiendo p á s a j 
P R E i 
Para H a b a n a . 
Para v e r a c r u z 
r l i i i c c r est 
p r i i s q u e des 
e ilc' p a S a p o r t 
¡i la l i a b a n 
b'ii¡de< d e . 
ilia< de a t i h 
i r e q u i s i t o ? 
endo p a s a j e 
ifei l a í o r m e s 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l e n e l S a r d i n e r o : M I RAMA" 
I I A l i l T A C I O X E S 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r cub ier to ' 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PATERNINA 
S a n t a C l a r a , 11. T e l é f o n o 753. 
• * - l o j c r í a & Joyer ía úc 
C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) ; 71 
p ipvo p r e p a r 
«••Ijonato d e SÍ 
fe anís . S u s 
i'"1 b i o a r b o n a i 
PQÍ50 p o s e n 
^ P O S I T O ; 
P 'On ta an | as 
M a n u e i 
:Marií| 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L 
A v i s o s a ' d o m i c i l i o - T e l é í o n o 5 ^ 
V I N O 
P I N E D O 
S i c o n v a l e c é i s de. a l ^ u l t á | 
f e i - i n e i b u l c o n s e c t i t i v i 
d e b i l i d a d . N e u r a s t e n i a . l l i i l 
g á s t r i c a , d e s a r r e ; 
•ora 
/ . ón o c i u p o b r c c i i n i e i i i i > d e n ' 
z a s , t o m a d V I N O É M Í Í B D Q I 
^ e v i t a l a 
P o b í ' e f , e s e d o 
a l m a c e n i s t a d e - v i n o s e n ta 
y V e l a r d e , V, e s q u i n a a M a r 
ce u n a s u c u r s a l e n i . i b 
t r iv: i 11 -a P e r u á n a j ) , 
11; 
É I L . R U I ^ e L O C Á r S l T A Q R O 
kVVVVVVVVVV\.VVlvVV\̂ VVVVVVV\̂ iVV%*44iVVVVVVVVVVV̂  V \ \ v VVVVVV\ V\ V\VV\VVWVAAÂ VVV\\VVVAAÂ AAVVVVtV\A. V\\V\W\'\'WV'V\'\ VX'\WVAA\'V> VWWVVW•V\̂  »W\1V*\WA *.v»v\\\ «vwvWl̂ -MiWWvviVtxVNVVW VVV̂W VV\\\\̂ VVW\V\\N WWV^V\V*> VV\\VVt*V%\VV»A.\ vvvvwv* v^^v w% vv\\ \ w 
Es muy fácil convencerse si Ud. lo duda: en. cinco minutos 
desaparecen com- ( ] 0 ] 0 r fie C & h e Z ü c o m o ] o s 
pletamente tanto el reumátiaís, 
nerviosos y los especiales de las señoras 
— Infalible y exento de narcóticos i OH BE H¡| 
ATHO . ^ ( K 
Exija Ud 
U N S E L L O B E S O Y y -loña a b u o l n s , tí0s 
• lentos . 
Sólo cuesta c é n t i m o s 
t-mm y ctr O t t t r-*m<m 
•s"« amistades 
o n d u c c i ó n 
. d e s d e la casj 
l l , e (l« Ais..,!,, 
n' imci-o 4 
favor g 
J ' la rán iv,.,,,,,, 
l o n l do i 
Carbones a s t u r i a n o s . 
V E N T A S P O R ' M A Y O R Y M E N O R 
f d i a d a . c n e n m l " ! v d o f r a g u n . 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S c u C ) 
C e r v a n t e s , 4 . 
v rv i> o 
f n f t g t i í ñ c o ' v i o e g o d e ? a l a , I>uis X V , c o r n 
jv.ii/*sÍo <lo s i l l e r í a , l á m p a r o y v i t r i n a 
t i f o n n a t á n , V c i a p c o , 17, h a j o . 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U S A D O S . P A C A M A S 
: Q U E N A D I E ; 
J u a n d e H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C a l l e do S ; i n J o s é , n ú m e r o 8, b a j o . 
r é f ó n ñ a r i y v u e l v e n h í a c s , 
S m o k i n s , < l ! i b a r d i n a s y U i ü -
f o n n e s . P r e c i o s e o o n ó m i c u s y 
p e r f e c c i ó n e n e l t r a b a j o . V u é t v e n s e t r a -
j e s y g a b a n e é d e s d e t r e c e p e s e t a s ; q u e d a n 
n n e v o s . S e g ' s m u n d o M o r e t , 12 , s e g u n d o . _ 
M O T O R E S 
de cumba ubloH lí«í»idos y 
eTéctricos naevos y de oca-
siór. garantizados de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1 Oüü á 20.000 
pesetas 
Vende H. P E L A Y O. (las-
tro iTá ia les . 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
l)F. I,A 
\'.\ ( f í a lí» d e a b r i l , « l a s t r e s de l a t a r d e , « a l d r a <lo S a r d í i m l e r el v í i p i . r 
Reina María Cristina 
'HIIII 
S u c a p i t á n d o n J u a n G o m e i l a s , 
n d n pn. -a j . . ' y c a r g a p a r a M A l > A N A y V i í R A C R U / . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a . - 310 p e s e t a s y 15,1S d e i m p u e s t o s . 
P a r a v e r a c r u z . 315 p e s e t a * y 7,68 d e i m p u e s t o í . 
S a n 
j o — T e l é f n m 
s e e n c e n t r a 
l o m p l o t o m 
u i d a q u e 
c i t a d o ini jn^ 
11 ''''conoiij™ 
' l a f a l t a d | | 
c a j i t a s de 
d o pp.so m h i 
m á s a l g i m í í a 
l í a j t r r c i s a r | 
i n t o v (i ( m i M 
e n ol citado 3 
fue ésto t i n i . a 
n q u o i'stá m 
l a s a v o r i g u M 
b r i r a los M 
)»• I I r iera vpjn 
l a |)i'si.-!j la ii) 
o r o s a i l ininila 
l a t i o s i'i'oio^Q 
qu* - l logñ n n 
s ri'«r«<3ití 
n t i d a d ()<• jií-sfll 
TÁCULC 
v medfig 
j í T r á g í a 
) La Pi ña T a l l a d a ) 
BR1CA D E T A L L A R , B I S E L A R Y HE i T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A ¿ , 
PEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
SPACH0. A m ó » E s c a l a n t e , n ú m . S. T e l é f o n o 383. F A B R I C A : C e r v a n t e s , 
:- Servicios de la 
n. 
I ilc rompas hiiichi rs ^ 
inica casa Que po^ee la >e* era Carroza imperial esiuía, 
con ilanlhs de goma y ^1 .íiibrado ínefior eléctrico. 
ímgóii íiiiloiiióvil, k ñ k i , 4(1 lir., para d traslado de c í i d a v i U T S ! 
PHOVKKOOK l»K I.A» SOCIKUÁI íKR « M U T I v i . M U I ) M A L K I S T A > , • U Í K C L L O CATÓI .U U . 
ÍBÜKKEKOS' Y - l . A P O S T U M A » . - S H U V I C M A L SANTO i • • .S I ' I TA I - , C A S A OK C A K I U U ) 
T E í f Ó S I T O S , ETC., ETC. - S E R V I C I O DV f O D A CJUSK *.« CAKKÜAJF.S F Í ' N F K H K S 
H A B I E N D O INTRODUCIDO I.VH'ORTANTE? MEJORAS. 
S E R V O I P l O F t M A I V E l V T E 
i i C O , 6 (casa i les larimes), 6.--TeiÉno l i ú n 227. 
A N T A í S I D E R 
i . a s a n t i g u a s p a s t i l l a - p e c i o r a U ' s d é R incár t . . t a n c o i i o c S d a s y 
y u s a d a s p o r e l p ú b í i r i s a n t a n d c r i n o , p o r s u b i i l l a n t e r e s u l t a d o 
par . ' i L o m b a t i r " l a tos y a f e c c i o n c é do g a r g a n t a , s e b a l j a n do 
v o m a e n l a H m g u o n i d o i ' i i c / do l M o l i n o y C o m p a ñ í a , e n l a 
• ii1 V ' i l l a f r a n o n . y f!iilv..i y c u -la f a r i n n c i a r d o l í r a s i i n 
S E T f N T A C E N T I M O S C A J A 
, o i n o o 
l í a d o iinil i i 
— M a n . -
r i c a s . 
í n t e r o . s a n l 
a d e c o r o » . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
- • • r v i i h,) i n c i i s n a i , s a l i e n d o do ÍS j l j .uo , do S a n l á n d i - r . d e d i j ó n y d e C p T I l 
ñ a , p a r a l l á b a n a y VeYncvÚA ( o A C i i t u a í 1. S a l i d a s •-tic X o r a c m / ( o v o n l n n l i y do la 
i l a l i a n a p a r a r o r n ñ a , G i j ó n y S a n t a o d o r . ' 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
S e r v í í f i n f u e f i S u ü l s a l i e n d o d e H a n ( l o n a , do V a l e n c i a , do M á l a g a y iv ' .a 
d i / , p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y - V e r s i c r u z ( c v e n l u a l ) . H e g r o s n do V o r a n i z e v o n 
í i i a í ) y ¡ le l a H a b a n a , c o n e s c a l a e n N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S t T v in.> i n e n s u a l , • s a l i e n d o d e l i - c l o n a , d o V a l e n c i a , ' d e M á l a y u y d e C á 
d i z , p a r a . I . a s P a l i n a s , S a n i a C r u z i;- I.n P a l m n . P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a -
l i d a s do C u l ó n | ) a r a S a b a n i l l a , C u r a c a ^ P u e r t o C a b e l l o , I a C o a v r a , P u e r t o 
R i o d , C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m o n s i i a i . s a l i e n d o d e H a r c L d o n n e l i, d e M á l a g a e'l "> j d e C á d i z e l 
7. p a r a S a n i a C r u z i le T e n e r i f e , M Q i i ' o v i d e o y M i i e n o s A i r e s , o m p r o n d i e n d o 
oí v i a j e do r o é r e s o do n u e n o s A i r e g r! d í a y d e M o n l e v i d o o e l íl 
L I N E A D E C R A S I L - P L A T A 
s a l i e n d o «i.: U i l h n ó , S a n t a n d e r , ' ¡ i j ó n , i . i . i i i í ; a y \ ' i g " . 
is", M o i i i e v i d c o i í n e i i n s A i r e s , éiñ'pi'énd'iV'íVili'i el v i a j o 
s Ñ i r e s p a r a M - u d e v n l e o . - S a n i o s . P í o j á r f e ü f o ; C a n a -
' i S a n l a n i l o r \ i l i l b a o ' . 
L Í N E A D E F E R N A N D O P O O 
¿ S . - M Í I ÍM i i i o n - i ; . i l . « í - l i . ; r r i jn do " i i a i v - S u i a . d e V a l e n c i a , d o A l i e a n i e y d c j ; a -
d i / . p a r a l a s i , : i ¡ i i ! . - i - ^ a n í a ( " n i / de l a r . i i m a y p u e r t o s ' i | c ( " a n a r i a s y do 
!a I ' . • n í n s i i l a i o - i ; . a d a - e i i el V i a j o di i d a . -
S c i v i c i . . b i i i i e i i s u a i , 
p a l i a í l i i ) . l a n c i r o . S a n 
de r c ^ r o s ' i d é s t i e l5.uon 
f i a s , V i g o . ( [ n f i i f a , l i i j 
A d e m a s do !'•> i n 
d o l u s L ' s p o c i a l o s do 
e l .s -••r \ - i c i o ? . ! a ( . i n n i j i a ñ i a r r a s a l l a n l i c a I i c n e é.>ilalde-
p u c r i o É d e j M c i l i l e r r á i i e o a. .\'o>«.' V;.pr.k.. p u c r t u s d e l C a n -
l á b r i c u a N o w V o r R y l a l i n e a d o l í a i - e l o i i a a f i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o 
s n i i ü i a s y s c * a n i i i i c i a i : i n n p o r l u n a n c T i t o e n cáe la v i a j o . 
• KstVis v a p m e s a i l m i i c r i c a r g a ÜÍÍ l a - c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e 
r o s . Í Í q u i e n e s l a C u m p a r i í a d a a l < » j a u i i c n t o m u y c ó m o d o y h : n l b e s m o r a d o , c o 
m o h a a c r e d i t a d o ^ e n s u d i l a t a d o s e r v i l io . 
I n d o s l o s v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
T a m b i é n s e . a d m i t e c a r g a y se e x p i d -n p a s a j e s p a r a i n d i » ' l u s p u c r i n s d e l 
m u n d o , s e r v i d o s p o r l i n c a s l o g u l a r e s . ^ 
o ^ R c 13 o rv A 
^iiMiinidu p o r l a s C o m p a ñ í a s d - : i i v c a ' n i l o ? , do l N o r t e do K s p a ñ a , do 
l i m a y x' i i iw] fl''nn 'leí C a m p o a Z a m o r a y i J r o n c iy V igp, , d o S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
TWliigiiosa \ o d a s K m p r o s a s d e í o r n • • • a r r i l e s y I r a v í a s d o v a p o r , M a r i n a do 
rrr'i y A r s e n a l e s d e l K s i a d o , C u m p a Tiia T r a s a l l á n l i c a y n i r a s E m p r e s a s do 
Rgaciúii n a c i n i i a l c ^ v 'v\i r a n i c r a - l i c c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
P r n i i U r / g . , p o r t u g u é s . 
V-Tíioiics do v a p o r . — M c n u i h i s par.- , • . • a f i i a ^ - A g l o m e r a d " - ^ — C . . k p a t a 
l:'>iOUiirirgu-u^ y d o m é s t i c o s 
m t o W los p o d i d o s a la , 
f ) i ; A NTAB 
S U I Z O ) 
Y p o r cubiCR 
) a r a bodas, ] 
e s , e tc . 
a d e l Sardinf* 
E R O 
c l a s e lie | 
v p i c r n í | 
p i l l o S 
» d i s c o s . 
l A V ClRl ,c l 
vnco) _ i 
l é f o n o s 52? ' 
Í 1 I J : i 
L S P E C I ^ f f l 
l e l a EíiuitalJ 
ILM 
STAURANT 
; M I R A " " 
Sociedad Hullera Española 
•'• l i a r c c l o n a , o a s u s a g e n t e : , on M A D M I D . ' d o n R a m ó n T ú p e t e , A l 
¡ " M I . K i . — S A N T A N O K R . s e ñ o r e s I L i j o s d e A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . - " 
• 7 ;V A V I I . K S , a g e n t e s <le l a « S o c i " l a d H u l l o i ' a K s p a ñ o l a . — \ ' A I . R N C ! \ . 
g í a c l T o r a l 
r!| ' i i n » : i n í n r i n o s y p r e c i o s i l i r i ^ i r s e a l a * o f i c i n a s d e l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
C ^ F É S T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA s « i i v i - r « rsi c-2» 
i 
n i s o s a - á 
lov,l l 'ropm a d o c o m p u e s t o do b i - ^ 
^ n « t O ( | ü S o s a | ) u r í s i m 0 (ltí e s o u - Q 
•Sust i tuyo c o n g r a n v e n t a - ^ 
" a t o en I n d o s SUS u s o s . 
Solución 
Beredlcto 
d e g l i c c r o - f o s f a t o d e c a l d e C H K Ü S U - ^ 
Q T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó n i c o s ^ 
^ b r o n q u i t i s v d e b i l i d a d g e n e r a l . P r o - ^ 
c i n - 9 Tifl n p s p t n ' ; 
J 
í ' ^ ' " I 'osetas. Ssf i ó : 2,50 pofiétaS': 
0 E p O S l T O : D O C T O R 3 E N E D I C T 0 , S a n B e r n a r d o , n u m . I I . M a d r i d 
111,1 las pi i n c i p a l o s f a r m a c i a s d o K s p a ñ a . 
K N S A N T A N I > K U : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
1 ^ f | ^ ^ f% ^ f?; <3 - 1 
N n se p u e d e d e s a t a n d e r e s t a i n d i s p o s i c i ó n s i n e x p o n e r s e u j a q u e c a s , a l m o r r a 
í i a s . v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s c o n s e c u e n c i a s . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s d e 
[no se O o n v i e r l a e n g r a v e s e n f e r m e d a d e s . I .os p o l v ó s r e g u l a r i z a d o r e s d e R L N 
i . Q N c o n el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e d o 
u i o s t r á d o e n los"S;") a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i -
c i o d e l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o r e o o n e c e n r i v a l e n s u b e n i g n i d a d 
y e f i c a c i a . P í d a n s e p r q p e c t o s a l a u t o r . M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I U B A O . 
S e v e n d e o n S a n t a n d e r e n l a d r o g n e r f a d e P é r e z ' d e l M o l i n o v C o m p a ñ í a 
l e r c 
• p o r E L MAYOR ADELANTO 
e n l a s i e m b r a d e s e m i l l a s , e s u l m é t o d o 
T P > > C J ^ T M e j o r e s s e m i l l a s . C o r n i i n a c i ó n m á s t e m p r a n a . 
( } r a „ o c o n o m í a . K l i i n i n a c l ó n d e t r a b a j o . E v i -
t a t r a s p l a n t a r y e n t r e s a c a r . l a s p l a n t a s : 
F E L I X O R T E G A (S . A.)} c a i l e de B u r g o s , I - S a n t a n d e r 
E L R E M E D I O H A S S E G U R O . E F I C A Z . 
^ c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T O S » s o n l a » 
A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* aya 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
•Os 
u o s antiasmáticos v 
u a e n 
^ i i i i u a l a c l t 
A S M A 
ó sofocación, 
los Papeles azoados 'leí Dr. Andr-MI 
pnnitcii descansa; durante la noebe. 
viiv 1 Ii08e He imu 
E l m e j o r t ó n i c o q u e s e c o n o c e p a r a la c a b e z a . I m p i d e l a c a í d a d e l p e l o v 
!•» h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e la c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , x fin m u c h o s c a s o s " f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , r e 
s u l t a n d o é s t e s e d o s o y f l e x i b l e . T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
"lodo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o f u e s e p o r lo q u e h e r m o s e a e l c a b e l l o , p r e s n i n d i e n 
d n d e ' l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e s e le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s d e 2,50, 4,50 y 6 p e s e t a s . 1.a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o d e u s a r l o . 
S e v e n d e e n S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í a d e P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a • 
p o r h a c e r e s t o s v a p o r e s l a e s c a l a e n P u e r i n P i c o , so a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s ¡ p i e d e s e e n e m b a r c a r c o n d e s t i n o a í i u l m n a y V e r a c r u z d e q u e . a d e -
m á e de- p a s a p o r t e v i s a d o p o r el . -o i lor c ó n s u l d e la R e p ú - b l i c a d e C u b a , s i s e d i 
r i g e n a l a . H a b a n a y p o r el d e e s t a n a e i n n y ol s e ñ o r c ó n s u l d e M é x i c o s i s e d i r i -
g e n a V e i a c r t i / , . d e b e r á n p r e s e n t a r s u p a s a p o r t e a n t e el s e ñ o r c ó n s u l d e l o s R s -
; a d o s l i l i t i o s 'Jé A m é r i c a d e l a d e m a r c a c i ó n a q u e c o r r e s p o n d a s u p r o v i n c i a , - c o n 
| . . . -e d i a s do a n t e l a c i ó n p o r lo m e n o s a l a s a l i d a d e l b u q u e , p a r a s u v i s e , s i n 
i m y o s r e q u i s i t o s no s e p o d r á e x p e d i r e l b i l l e t e d e p a s a j e . 
I vínoív <Í%.>Í Ftíio cío I Í V F*lat:íx 
E n s a l d r á d e S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa ísabel 
p a r a t r a n s b o r i h i r on C á d i z a l v a p o r 
infanta Isabel de Borbón 
a d m i t i e n d o p a s a j e c o n d e s t i n o a M o n l e v i d o o y l l u e n o s A i r e s „ 
P a t a i n f o n n o s d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s e n S A N T A N D E R , s e ñ o r e s 111 
ÉUS .le V N C . K I l • P R E Z v C O M P A S 1 \ . M U E L L E , : t ( i . - T e l é f o n o n ú m e r o 63 . 
L a P r o p 
fúnebres 
Ceferino San Martín 
¡Cío • d,e poinpas 
Única C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i a p o n e de un lu joso 
C O C H E - E S T U F A . G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio |»«i,iiaueHfr.-1liwao(la Priiiiora, IIIÍIII. 22. Iiajos y entrésiiclos 
Te lé fono n ú m e r o 481 
¡IVo l̂ visquie v i e l más! 
l ' R O C C H E S E E N C . U E > I R E E N S U T A L L E R 
l a o m K I W 
M A R C A R E G I S T R A D A N U M E R O 23 323 . 
Piedra natural silícea clasificada 
P A R A T O D O S L O S l S O S I N D U S T R I A L E S 
Soliciten catálogo bacíendo referencia a este snu^cio.-CóTespondencla: ONENA.-SANTANDER 
S e r v i o i o s p l o b l i c o 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n d e S a n t a n d e r : a l a s t-.!'> y ir. . í . ' i 
L l e g a n a P o l b a o : a l a s 12 , l l i y ¿Ü., 17.. 
S a l e n dé - l ü l b a o ; a l a s 7.40 y I6 .50 Í L i o 
- a n a S a n l a n d e r : a l a s tOS y 50,aL 
D e . S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17,ó'") 
D e M a r r ó n a S a n l a n d e r : a l a s 7 , J o 
3 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
[)& . S a n t a n d e r a L l t r g a n e s : a l a s 83-% 
. I 2 ; Í 8 Í 14,55 y ' 19 ,45 . 
D e L i é i r g a n e s a S a n t a n d e r : a l a s 7,*¿5i 
11.20. 14 y 18,20. 
Di? S a n t a n d e r a O r e j o : a I a s > l 7 , i l 5 . D-
' • r o j o n S a n t a n d e r : a l a s 8.51. 
S A N T A N O E R ' L L A N E S 
S a l i d a s do - S a n l a n d e r : a l a s 8. 12,1") 
K t . l p y 'J.óó. ¡ L o s p r i m e r o s s i g u e n a O v i o 
d o . ) " ' ' * 
L l e f í a d u s a S a n t a n d t - i . ;i l a s 11,28; 
10.28 y 20,31. (T .os d o s u l l i r n o s s o n d.-
O v i e i l o . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s do S a n l a n d e r : a l a s l!i y 1,9,55. 
C a l i d a s d e C a b e z ó n ; a l a s 7,15. 
[ j u e v e s y d o m i n g o s o d í a s d e m e r c a d o ) 
S a l i d a J e S a n l a n d e r : a l a s 7 , 2 0 . — S a l i -
d a d e T o r r e l a v e g a : a l a s 12.20; 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o - — S a l a d e S a n t a n d e r , a l a s 10,27. 
l l e g a a M a d r i d , a l a s S . i O . — S u l é ' d e f/tiv 
d r í a , a l a s 17,25; l l e g a a S a n t a n d e r , a 
l a s 8. 
M i x t o . — S a l e do S a n t a n d e r , a l a s 7,2."). 
l l e g a a M a d r i d , a l a s 0 , 4 0 . — S a l o d e M a -
d r i d , a . l a s 7 ,10; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
1 3 M 
S A N T A N D E R * O N T A N E D A 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r : a l a s 10 y I7 , l i ) 
S a l i d a s d e O n t a n e d a . a l a s 7 .28 y L L : ^ 
A u t o m ó v i l e s de p l a z a . 
C n a n d o s p e r s o n a s : 800 m e l r u s u f i a -
r i ó n c i n c o p e s e t a s ; c a d a 2 J 0 m e t n . s m á s 
0 f r a c c i ó n , 0 , 2 5 . — t r e s p e r s o n a s u . - u a i r . -
'iiHj m e t r o s o f r a c c i ó n , n n o v o p e s e t a s , c a -
d a 200 m e t r o s m á s o f r a c c i ó n , 0 ,25 . 
E n a m b a s t a r i f a s e) t i e m p o d e ¡ . a r a d a 
a l s e r v i c i o d e l c U o n i r - so ( u n t a r ; ! a r n / ó n 
d e 0,25 c a d a c i n c o r n i n u i o s , b s e a t r o s pe 
s e t a s p o r b o r a ; p a r a l o s s e r v i c i o s f u e r a 
d e l a p o l d a c i ó T i r e g í r r t o s l a i n i s m a t a r i f a , 
p e r o d e b i e n d o a b o n a r ol i m p o r t e d e l re-
toffio, a u n q n e v u e l v a (d c o c h e v a c í o . L o s 
s e r v i c i o s d e s p u é s do l a s ' d o r c do la n o c b o 
t a r i f a d o b l o . 
C o c h e s d e a l q u i l e r . 
P o r a s i e n t o s : D e s d e l a s e s t a c i o n e s de 
l o s f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , l a M a g d a l e -
n a y S a r d i n e r o , o v i c e v e r s a : p o r u n v i a -
j e r o , i t p s p e s e t a s ; d e s d e l a * e s t a c i o n e s a 
c í i a h p i i e i - p u n t o do l a c i u d a d , c u a n d o ol 
el c a r n i a j o s e a o c u p a d o p o r u n a o d o s 
p e r s i u i a s . d o s p e s e t a s ; e x e e d i o n d o d o e s t e 
ó i V m e r o , t r e s p e s e t a s . — D e s d o e l S a r d i n e -
ro , M a g d a l e n a y M i r a n d a a l a S e g u n d a 
A l a m e d a y v i c e v e r s a , e n l o s d í a s d e f e r i a , 
p o r a s i e n t o , u n a p e s e t a ; í d e m i d . , c u a n -
rlo e I c a r r u a j e s e a o c u p a d o p o r m o n o s 
p ó f s o h d s q u e el n ú m e r o de a s i e n t o s , c i n c o 
l í e s e l a s — D e s d o l o s p u n t o s de p a r a d a a 
la P í a do TOJVIS: p o r a s i e n t o , u n a p e s e t a ; 
i d e r n , a l o s s i t i o s do r o m e r í a , d e n t r o d e l 
O r m i n o m u n i c i p a l , o v i c e v e r s a p o r a s i e n -
i o , u n a p e s e t a . 
P o r c a r r e r a s ; d e n t r o d e l c a s e n d e la 
e i u d a d : p o r u n a o d o s p e r s o n a s , 1 , 5 0 ' p e s e -
l a s ; h a s t a c u a t r o p e r s o n a s , d o s p e s e t a s . 
P o r el p a s e o d e l A l t a , u n a o d o s p e r s o 
ñ a s , d o s p e s e t a s ; b a s t a c u a t r o p e r s o n a ? , 
1 u a l r u p e s e t a s . 
P o r h o r a s ; P o r c a d a h o r a d e n t r o d e l 
tónmno m u n i c i p a l , u r i a o d o i p e r s o n a » , 
c u a t r o p e s e t a s ; ' c u a n d o e x c e d a d e e s t e n m t 
m e r o , c i n c o p e s e t a s . ' — P o r c a d a m e d i a 
h o r a e n m i s m a s c o n d i c i o n e s , 2 , 5 0 . — J L a 
i n e d i a h o r a s e c o b r a p o r e n t e r o , a u n q u e 
id s e r v i c i o d u r e m e n o s . 
Q u i e n o c u p o u n c o c h o e n d í a d e t o r o s 
p a g a r á . e l c o m p l e t o do l o s a s i e n t o s q u e 
t e n g a e l c a r r u a j e . 
P a r a l o s e f e c t o s d e l s e r v i c i o d o c a r r u a -
j e s s e c o n s i d e r a c o m o c i u d a d l a / O n a 
c o m p r e n d i d a d e n t r o de u n a l í n e a q u e , 
p a r t i e n d o d e l e x t r e n u » E s t e d e l a c a l l e 
do C a s t i l l a , v a y a n e n d i r e c c i ó n N o r t e a l 
[ • a s e o v i e j o d e M i r a n d a , c o n t i n u a n d o i 
la M a g d a l e n a , y S a r d i n e r o ( d o s p l a y a s ) , 
p a s e o d e l A l t a , P e ñ a s M o r e n a s y c a l l o , 
d e l a I r r d u s l r i a , - a l e x t r e m o O e s t e de la 
. s i i i c i ó n . le m e r c a n c í a s d e - B i l b a o . 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
C m l i a l : ( p l a z u e l a de la L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : l a s 15 p r i m e r a s p a l a b r a s ] 
u n a p e s e t a ; r a d a p a l a b r a d e e x c e s o , 0.10. 
' S e r v i c i n do m a d r u g a d a : l a s c f r fcn p r i 
m e r a s p a l a b r a s . 0 ,05 ; c a d a p a l a b r a m a s . 
i i . 0 2 1 / 2 . — C o n f e r o n c i a s t o l o f ó n i c a s d o I r o s 
m i n u t o s : c o n T o r r e l a v e g a . 0 ,50 ; O v i e d o y 
Arv i lés , 1,75; B i l b a o , C a s t r o U r d í a l e s , V i -
t o r i a , 1.25; B u r g o s , 2 ,25 ; P a l e n c i a v V a -
l l a d o l i d . 
S e r v i c i o p o r t a l . 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a c i ó n d e v a l o r e s de 
c l a r a d o s y p a q u e t e s p o s t a l e s , d e 0 a 12.20. 
C e r t i f i c a d o s , d e 9 a 13,20. 
G i r o p o s t a l , d e 9 a 13 
P a g o d e g i r o s , do h i a 13. 
I m p o s i c i o n e s C a j a d e A h o r r o s y r e i n -
l o g r o s , ( e x c e p t o l o s v i e r n e s ) ) , d e 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s do c o r r e s p o n d e n c i a a s e 
• j u r a d a y c e r t i f i c a d a , d e 9 a l í . 
L i s t a y a p a r t a d o s , d e 8 a S.30 y «lo 10 
a 19. • 
R e p a r t o a d o m i c i Ú c i de l C u n e o d e Mri 
d r i d : m i x t o de V a l l n d o l i d y A s t u r i a s . :i 
l a s 1 0 . — C o r r e o d e B i l b a o , L i é r g a n e s y 
m i x t o d e L l a n e s , a l a s 1 2 , 4 5 . — C o r r o o rio 
A s t u r i a s . B i l b a o , . L i é r g a n e s V O n t a n o d a . 
a l a s '18.30. 
L o s d o m i n g o s so b a c e s o l a m e n t e el i>-
p a r t o a l a s 12.30 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
T e l e t ^ r a m a s e n t r e ' l a s e s t a c i o n e s o s p a 
ñ o l a s y s u s p o s e s i o n e s : P o f c a d a p a l a b r a 
b a s t a c i n c o i n c l u s i v e , 0,10 p e s e t a s ; c a d a 
p a l a b r a m á s , 0 , 0 5 . — T e l e g r a m a s u r g e n 
l e s : t r i p l e d e l o r d i n a r i o . — T e l e g r a m a s de 
m a d r u g a d a : c a d a p a l a b r a m á s h a s t a c i n -
nó i n c l u s i v o . 0 ,05 ; c a d a p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o e n e l d e s p a c h o « D e m a d r u g a -
", i )2 1/2. ( S e d e p o s i t a n a t o d a s h o r a s , i n -
d a . » ) 
P R A C T I C A N T E 
H a t i a s l a d a l l o s u d o m i c i l i o a l a e a l l é 
d e S a n J o s é , n ú m o r o " 1. s p e u n d ' o 
Ofrece al público 
l a J á b r í c a de b o r d a d o s . l U m m a y o r . rm 
m e r o 41 . l o s n u e v o s m o d e l o s d e s t o r e s , 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s . 
C o l c h a s y l o d a c l a s e d e c o r t i n a j e s , f a b r i -
c a d o s a l a m e d i d a . , 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó m i c o s . S e p a s a e l 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
p a p e l v i e j o , a s e i s p e s e t a s a r r o b a , e n l a 
i m p r e n t a d e e s t e p e r i ó d i c o , 
